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VI UDA DE G Ó M E Z
■ ■ GRAN HANIFE8TACI0N DE DUELO
Los altos respetos y generales sirapa- 
 ̂ tías de que gozaba en Málaga la dístin- 
I guída señora doña María Chaíx Bryan, 
viuda de Gómez, se pusieron ayer de 
relieve, con motivo dé la conducción 
de su cadáver, desde la casa mortuoria 
hasta el cementerio de San Miguel.
Sin hipérbolé, y sin que nos ciegue la 
consideración que nos merecen los do­
lientes y la estrecha amistad que nos 
une al señor Gómez Chaix, hijo de la 
virtuosa finada, puede asegurarse que 
el fúnebre acto constituyó una impo­
nente y sincera manifestación de duelo, 
réndida por infinitas personas de todas 
las clases sociales, en cuyos labios po­
nía el luctuoso suceso, como obligado 
comentario necrológico, frases enco­
miásticas de las virtudes acreditadas por 
la ilustre muerta, que tan hermosamenr- 
te supo ser noble esposa, madre aman­
te y caritativa dama.
A las diez y cuarto se puso en mo­
vimiento la comitiva, abriendo la mar­
cha varias religiosas de San Vicente de 
Paul y el clero parroquial de San Juan, 
al que seguía el coche fúnebre.
Las c in tas
Llevaban las cintas que pendían ¿íel fíre- 
tro.el diputado provincial, don Benito Ortega 
Muñoz; el concejal, don Enrique Mapelli Rá- 
ggio; el abogado y notario, don Juan Barroso 
Ledesraa; si secretario de la Sociedad Eco­
nómica, don Juan Luis Peralta, y en repre­
sentación de la familia, don JuanHeredia Qó- 
mez, don Miguel Mathías Bryan y don Pláci­
do y don Vicente Gómez dé Cádiz.
El duelo
Presidieron y despidieron el duelo, loe •*- 
ñóres don Adolfo Gómez Cotta, presidente de 
la Diputaci^ provincial, en representación 
del Gpbernádor .civil y en,la propia; el alcal­
de, don Salvador Gtnzález Anaya; el vice­
presidente de la Comisión Provincial, don 
Manuel Egea; el provisor, don José Jiménez 
Camacho, y los curas párrocos de San Juan y 
Sagrario don Tomás Jiménez del Río y don 
Salvador López Muñoz; el presidente de la 
Audiencia, don José García Valdécasas; el 
presidente de la Cámara de Comercio, don 
José Alvarez Net; el presidente aceidental 
de la Asociación de Criadores de Vinos, don 
Juan Antonio López- Martín; el decano del 
Colegio de abogados, don Manuel Domínguez; 
el del Colegio de procuradores, don Juan 
Márquez; don Domingo Mérida, por la Escue­
la de Comercio y Colegio Pericial Mercantil; 
el presidente de la Asociación de la Prensa, 
don José Cintora Pérez; el presidente de la 
Cámara Agrícola, don Leopoldo Salas Amat; 
el cónsul de Francia, Mr. Lonis Santi; el 
vicedirector de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, don Eduardo Gómez Olalla; 
el presidente del Sindicato de vinos, aguar­
dientes y licores, don Antonio de Burgos 
Maessojel ex-comandante de Marina, den Ŝ al- 
vador Cortés; los ex-diputados a Cortés, don 
Pedro Armasa Ochandorsna y don Jaime 
Parladé; el presidente de la Asociación de 
Clases pasiyas, don Adolfo Alvarez Armen- 
dáriz; el ingeniero jefe de la Subdivisión hi­
dráulica, don Ramón Díaz Petersen; el dele­
gado de Primera Enseñanza, don Narciso 
Díaz de Escovar; el teniente coronel retira­
do, don Luis Camargo; el presidente de la 
Junta Directiva del Asilo délos Angeles, don 
Francisco Masó Torruella; el presidente de 
la Asociación de Dependientes de Comercio, 
don Bernardo Rodríguez; don Francisco Ló­
pez López, en representación del diputado a 
Cortes, don José Estrada Estrada; el director 
de los Altos Hornos, Mr. Bergeron; el direc­
tor de la Compañía de gas, Mr. Brásseur; el 
director de La Unión Española, Mr. Lerin; 
el ingeniero de los ferrocarriles andaluces, 
don Julio Aublin; los doctores éh Medina don 
Francisco Linares Enriquez y don Rafael Pé- 
. rez Bryan, don Francisco Burgos Díaz, don 
Fernando Laffore y su hijo, y en represen­
tación de la familia don Fermín y don Pedro 
Alarcón Bryan, don Vicente y don José Hur­
tado Sancho, don Antonio Gómez Cano, don 
Lorenzo Sandoval y don Rafael Zalabardó 
Gómez.
Com lsiim es
Fueron muchas las que llegaron de los 
pueblos de la provincia en la mañana de ayer 
con el exclusivo objeto de asistir al triste 
acto.
Recordamos a don Manuel Avilés Giráldez 
y don Román de las Heras de Arco, de Ante­
quera; don José Ruiz Flores, de Torre del 
Mar; don Antonio y don Manuel Sánchez Ruiz 
y don Juan Barrionuevo, de Alhaurín de la 
Torje; don Juan Serrano Guillén, don Juan 
González, don Salvado.r Fernández, don Pe­
dro Kueda, don Andrés Martínez, don Anto­
nio Rueda, don Cristóbal Rueda, don Fran­
cisco Angulo, don José García, don Manuel 
Benítez, don Juan Moreno, don Antonio y 
don Francisco Serón y don Juan Vázquez, de 
Alhaurín el_ Grande.
Los pescadores de la bafriada del Palo en­
viaron una numerosa comisión, presidida por 
el exportador don Rafael Roldán.
Los a s is te n te sf)
Seguros de incurrir en centenares de 
omisiones, por ser imposible, material­
mente, tomar los nombres de cuantas 
personas asistieron, omisiones que nos 
obligan a solicitar el perdón de los eli­
minados contra nuestra voluntad, co­
piamos a continuadón los que pudi­
mos anotar:
Don Ricardo Bretons Maynoldi, don Juan 
Denaraiel Requena, don Federico Fazio 
Maury, don Manuel Sanz Sanz, don Agustín 
Ledesma Aguila, don Luis Ledesraa Souvi- 
rón, don Manuel Ramos Arias, Marqués de 
Casf iNuidoval, don Rogelio Zazo Moreno, 
don Enrique Huelin, don Evaristo Rivera
Moreno, don Juan López Tornero, dpn José 
Polonio Riyas, don Salvador López López, 
don Alfonso Gómez Bellido, don Antonio 
Campoó Anaya, don MigueL Moreno Casta­
ñeda, don José García Pérez, don José Mur­
ciano Moreno, don Bernardo Navarro Nava­
jas, don Melchor Gutiérrez Sánchez-Pastor, 
don Manuel Campuzano Utrera, don Vicente 
López García, don Julio Qoux, don José Palr 
raa Guillén, don Eduardo Medina, don 
nidad Egea, don Manuel Fernández del Vi-r 
llar.
Don Emilio Aleña Fernández, don Enrique 
Ximénez de la Macorra, don Francisco Cár- 
cer Téllez, don Eduardo J. Pacheco, don 
Antonio Martín Navarro, don Domingo Izu- 
rrategui,' don Antonio Fernández Lombardo, 
don Wifrédo Téllez, don Guillermo Jáuregui 
Briales, don Francisco Ruiz Gutiérrez, don 
Federico Benitez Inza, don José Casini La­
gos, don José Balenzategui Cordero, doh 
Francisco García Almendro, don Domingo 
Fernández deAguiIar,don Manuel Lacarra de 
Altolaguirre, don Antonio Argado Cantero, 
don Simón Castel Sáenz, don Francisco Mae- 
se Rosado, don Miguel de Guzraán, don José 
Ortiz Quiñones, don José Duarte de Belluga, 
don Francisco Aldana Franchoni, don José 
Nadales Reina, don José Alvarez Fernández, 
don José García Antúnez, don Juan Nadales 
Moreno, don José Nagel Disdier, don José 
dé Alarcón Manescau, don Leopoldo Guerre­
ro del Castillo, don José Asearlo, don Diego 
Jiménez González.
Don Fernando de la Cámara, don Carlos 
Moreno Manella, don Atirelio Darán, don 
Cristóbal Doblas, don Aurelio Durán Godoy, 
don José Ramíi'ez Mora, don Ignacio de San­
doval Gómez, don Manuel Moreno Valasco, 
don Adolfo de Torres Márquez, don Carlos 
Díaz, don Satmio Juarros del Pozo, don Jo­
sé Yáfiez Rodríguez, don Rafael Guerrero 
Villalba, don Manuel Hidalgo Hurtado, don 
Manuel Quevedo Salinas, don Manuel Calle­
jón Navas, don Rafael Castelo Castro, don 
Manuel del Campo, don Antonio Díaz Bresca, 
don Francisco Reyna Manescau, don Miguel 
Olalla y Osorio, don José Ruiz Albert, don 
Miguel López Blanch, don Francisco Rivera 
Valentín, don Evaristo Ventosa Villatéllez, 
don Rafael María Durán Sánchez, don Juan 
Espinar, dón Julián SáenzVdon José Li Jin/é- 
nez de la Plata.
Don Pedro' D. Illescas, don Rafael Martos 
Muñoz, don Juan Fernández, don Emilio Ba­
rrera y de Yzaquirre, don Francisco de Sega- 
lerva y Linares, don Antonio Carbón, don 
Enrique Bravo de Mancilla y Herráiz, dón Ma­
nuel Pérez Guarnido, don Francisco Molina 
Adamson, don Antonio Quintana Serrano e 
hijo, don José y don Manuel López Tornero, 
don Juan Muñoz Sánchez, don Manuel Rey 
Mussio.
Don Guillermo Solier Corona, don Miguel 
Moreno Villa, don Juan Fernández G. Cobos, 
don Luís Saquera Guervós, don Anto-. 
nio M. Gómez, dpn Luís Campos Martín, don 
Federico Berrocal, don Antonio Germain, 
don Miguel Alvarez Martín, don Manuel 
Palacios Montero, don José Molina Burgos.^ 
don Salvador Postigo López, don Teodoro 
Gross Pries,don Enrique Grana, don José Ca­
ballero del Aeuilá, don Eugenio Ximénez Pas­
tor, don Enrique Grana Araoz, don Salva­
dor Sepul veda .Sánchez, don Francisco Gar­
cía Ramírez, don Victoriano Martínez Muñoz, 
don Domingo Fernández Lombardo, don Car­
los Gross Pries, don José Román Vela, don 
José Ponce de León y Correa, don Evaristo 
Minguet Grampera, don Ricardo L. Parreño 
Valcárcel, don José Gallardo Sevillano, don 
Ramón Abad Alvarez, don Fernando Rodrí­
guez Guerrero, don Antonio Rodríguez Espi­
nosa, don Sixto Giménez Fernández, don Joa­
quín Rosillo, don José López Sánchez, don 
Salvador Raima Guillen, don Eduardo Bertu- 
chi, don Sebastián de Rojas Soto, don Ma­
nuel Ruiz Soldado y Herrera, don Salvador 
Gestal Rueda, don Julio Cintora Bernabeu, 
don Pedro L. Sanz del Osó'.
Don Miguel Montaner y Alcázar, don Ma­
nuel Rosado Rodríguez, don Claudio Gonzá­
lez, dón Pedro V. Albero y Albero, don 
José .Castaños de la Fuente, don Fernandd 
Guerrero Strachan, don José María Martín y 
Bujálánce, don José Osorio Naranjo,Mr. Ma- 
zella, don Napoleón Serrano Barés, don Fer­
nando María Laffore,'don Sebastián M. Abo- 
jador, don José Estrada y Prieto, don Adolfo 
Gross Pries, don Luis Robledo Jiménez, don 
Rafael Morante Repechó, _don Carlos del 
Castillo Tejada, don Antonio Bravo Guirado, 
don Gumersindo García Corpas, don Miguel 
Angel Ortiz Tallo,.don José Molina Palomo, 
don Francisco López Ruiz, don José Reyes 
Márquez, don Emilio Muñoz Desloge, don 
Rafael Canales de Soria, don Cayetano Tala- 
sac de Torres, don Miguel Cabrera Silva, 
don Quirico López Martín, don José de San­
doval, don Pedro Díaz Sanguinetti, don Vic­
toriano Morales González, don José Aguirré 
de la Rosa, don Manuel Postigo López, 
don Antonio de las,Peñas Sánchez, don José 
Nieto Nieto, don' José Alarcón Bonel, don 
José Peláez Jiménez, don Eduardo Carbo­
nero Damián, don Antonio Bresca Paroly, 
don Prosper L. Lamothe, don Luis G. Grund.
Don Jaime España Heredia, don José Enri­
quez Aria», don Enrique de la Cruz Núñez, 
don Salvador Perez Marín, don Cipriano 
Campoó Anaya, don José García Pérez, don 
Ignacio Benthen Amiel, don Antonio Fernán­
dez Gutiérrez, don José de Gor y Rojas, 
don Matias Arias Tovar, don Pedro A. Rozo, 
don Salvador Sepülveda Sánchez, don Aure­
lio González Ofozco.
Don Rarnón Prats López, don Julio Cazor- 
la Salmerón, don Francisco Cazorla Gómez, 
don Manuel Rivera Vera, don Ricardo López 
Barroso, don José González Oapulino, don 
Carlos España Heredia, don Jaime España 
Heredia, Mr. Jean Tardif, Celestino Echeva­
rría.
Don Rafael Madroñero, don Emilio Baeza 
Medina, don José González Sánchez, don Ma­
tías Arias Extremera, don ..Rafael Befmúdez 
Moreno, don José Pérez Marín, don Francis­
co Pérez Povfea, don Miguel Ruiz Rodríguez, 
don Cristóbal Díaz Romero, don Cristóbal de 
Alarcón Manescau, don Baltasar. Rodríguez 
Delgado de Mendoza, don Justo de Sandoval, 
don. Angel Rat^eau, don Juan G. Bolín, don 
Manuel Sánchez Lebrón, óori íXarlos Roldán
don Luis Cambronero Antígliédad, don Ber­
nardo González Capullnó.
Don Manuel Herreros Alfaro, don Joaquín 
Cortés Navajas, don Manuel Bolín, don En­
rique de la Cruz Calmarino, don Juan J. Fer­
nández Sánchez, don Francisco Almoguera, 
don Agustín Utrera, Guervós, don Damián 
Sánehez Cavilla, don Carlos Mánuél Dórr, don 
Rafael Zalabardó Gómez, don José J. Eche­
varría, don José Luis A. de Linera, don José 
María Rueda y Pérez, don“Manuel Morel Ji­
ménez, don Antonio López López, don Gui­
llermo Carrétéró, don Juan González Luque, 
don Enrique Ramos Rodríguez, don Juan Ro­
sado, don Francisco Pacheco Ruiz, don Fe­
derico Rodríguez Quintana, don Francisco 
A. Allard, don Eduardo España Heredia, don 
Antonio López Péláez, don Manuel de la Cá­
mara, don Clemente Calvo Diez, don José 
Navarro Jiménez, don Antonio Arroyo More­
no, don Rafael Jiménez Rueda, don Enrique 
Rando Daffari.don Braulio Aceña, don Fran­
cisco Fernández Ortiz, don Carlos Bentz Ló­
pez, don Emilio Baeza Jiménez.
Don Manuel Vigar Rodríguez, don Pedro 
Calvo Díaz, don Andrés Sáhehez Domíne- 
gue, don Rafael Montáftez Santa ella, don Mi­
guel del Pino Martínéz, don José Soriano Ji­
ménez, don Emilio Avila de la Ro8a,don Nar­
ciso Pérez Texeira, don Francisco Arrabal 
Ramírez, don José de la Cruz Cotilla, don Luis 
Encina Oandebat, don Antonio Díaz Gayen, 
don Francisco Díaz Campaña, don Jóaquín 
Campos Perea, don José Luque Leal, doh Ra­
fael del Pino López, don Cristián Scholtz 
Aponte, don Antonio García Morales, don An­
tonio de Gálvez Congiu, don Adolfo Padilla, 
don Manuel Núñez y Boada, don Gabriel Ro­
bles Hurtado, don MánuerContrefas, don 
Manuel Jiménez Lombardo, don José R Pa­
rís Orenga, don Juan Manqerá, don Jbqúín 
López Barrera, don Rafal Oabeíló Plá; don 
Luis Mapelli.
Don Francisco Rico Robles, don Francisco 
Fernández Torres, don León Calembert, don 
Germán López, don Rafael Contreras Martín, 
don Francisco Molina de la Vega; don  ̂Cáe­
los Ximénez de la Macorra, don Antonio Sán­
chez Gutiérrez, don Francisco Candela Az- 
nar, dpn Luis Barceló de Torres, don Car­
los Rubio Robles, don Eduardo y don 
abriel Carreras Pernándéz, don José de 
Viana Cárdenas, 4on Leandro Velasco,. don 
Joaquín Merino Conde, don Joaqufh Cabo 
Páez, don Francisco Faiio Cárdenas, don 
Juan Rein, don Mariano Manzano, dpn Jo­
sé L. Mapelli, don Miguel Clemente Cástilla, 
don Emilio López Martínez, don Rafael Vila 
Contreras, don Rafael Díaa Zamora, don José' 
Ramírez Mora, don José González Oliveros, 
doh José Molina Burgos, don José Gómez 
Dueña, don Manuel Bando Martín, don Al­
fonso González Luna, don Enrique Robles 
Hurtado.
Don Juan Huelin Müller, don Juan 
Mirassou, don Antonio Serrano Fernán­
dez, don José M.  ̂Qppeit, don Enrique 
Petersen Marston, don Ramón Qppelt, 
don Fernando Rosado e hijo, don José 
Sánchez Domínguez, don Antonio Ló­
pez Casini, don Francisco Torres de 
Navarrra, don Eulogio Merino Lorenzo, 
don Adolfo Traverso Almendro^ don 
Adolfo Alvarez Uimo, don José Navas 
Ramírez, don Pablo de jonge, don Luis; 
de Oálvez Theulé, don Juan Goiredera 
Alvarez, don Julio Rivera Valentín, don 
Evaristo Minguet, don José Pérez Nieto.
Don Pedro Ponce Méndez, don José 
Ernest Ponmiér, don Antonio Muñoz 
Marín, don Antonio Navarro Barriónu,e- 
vo, don Antonio Caffarena Lombardo, 
don Salvador Pradal Sierra, don José 
Izurrategui Alday, don José Duarte, dori 
Silverio Ruiz Martínez, don Pablo Gon­
zález Domínguez, don Rafael Roldán 
Andreu, don Bernabé Viñas del Pino, 
don Cárlos J Krauel, don Alfonso Bolín 
de la Cámara, don Francíseo Zafra 
Montero, don Gerónimo de Silva.
Mr. Emile Crevel, don Antonio de 
Torres 'Martínez, don José García He­
rrera, don Juan Rodríguez Muñoz, don 
Manuel del Campo, don José, don Ra- 
k el y don Antonio tíonzálee Bolas, don 
Eugenio Jesús Rasch, don Juan L. Fran­
co Rio, don Eugenio Tabernero, don 
Juan de Torres y Martínez, don Manuel 
de Torres y Martínez, don José Gutié­
rrez Sixto.
Don Carlos Krauel Molins, don Eva­
risto González Martín, don Federico 
Cañas Solano, don Rafael Flaiquér del 
Rio, don Manuel de la Cruz Caímarino, 
don Francisco Echecopár, don Vicente 
Mugüerza Sáenz, don Vicente Mugüerr 
za Benito, don Matías Mugüerza Bcni 
to, don Félix Ramírez Mora, don Roge­
lio Zazo Moreno, don Éduardp Martín 
Gámez, don Ricardo Lópeí Laa, don 
Francisco Giménez Lombardo, don 
Francisco Rivera Valentín, don Emilio 
Crooke Heredia, don José de Sandoval, 
don José Martín Gómez, don Salvador 
del Villar Martos.
Don José Gutiérrez de la Vega, don 
Francisco Crooke Heredia, don Anto­
nio León Donaire, don Leonardo Qtíl 
guisóla Hidalgo, don Antonio Villa ; 
Corró, don Manuel Casteló Arias, don 
Ildefonso Delgado Cantarero, don Fran­
cisco Vives, don Ricardo Gallardo Ca­
lero, don Francisco Pérez de la Cruz, 
don Antonio Baena Gómez, dón Fran­
cisco Eloy García, don Eduardo León y 
Serrálvo, don Eduardo de Torres Roy- 
bón, don Jaime de Torres Jancr, do|i
don Andrés Morales Márquez, don José 
y don Francisco Márquez Merino.
Don Tomás Pérez Martínez, don Ra­
fael Huelin Huelin, don Manuel Martín 
Palomo, don Francisco Pacheco, don 
José Moreno Castañeda, don José B;an- 
dera González, don Francisco Sanz 
Cobacho, don Ramón Vidal, donjuán  
Peralta Apezteguía, don Arturo Be­
llido de la Cruz, don Salvador Pra­
dal Fernández, don Agustín .Sánchez 
Quintana, don Esteban í^ebrián déla  
Tovilla, don José Hidalgo Espíldóra, 
don Francisco de Bustos García, don 
Juan de los Ríos Báez, don Estebañ 
Masó Roura.
Don Enrique Jaraba, don Enrique Ri- 
vas Beltrán, don José López Barzo, don 
Esteban Pérez Bryan  ̂ don José García 
Souvirón, don Carmelo Zafra Milanés, 
dctUí José Castaño dé la Fuente, don 
Adolfo Cabeza, don Rafael Toval, don 
Salvador Cid del Castillo, don Luís de 
Messa y San Millán, don José Castañe­
da, don Tomás Gisbert Santamaría, don 
Antonio Murülo, don Pedro Vanees 
Torregrosa, don Rafael Molero Fonti-; 
veros, don Rafael Zambrana Quiguiso- 
!a, don Ricardo Bandrés, don Miguel 
Zorrilla, don Enrique y don Joaquín Leal , 
del Pino, don José Herrera Barrón, don ■ 
Graciano Trujilío. ;
Don Diego Martin Rodríguez, don ' 
uan Serrano Ruano, don Francisco 
Díaz Trevilla, don Bonifacio Gómez 
Mártínez, don Cristóbal Palacios, don 
Augusto Taillefer, don Bernardo Robles 
¡Ramírez, don Enrique Vilches, don Pe­
dro Morganti, don José Muñoz Villace-' 
ballos, don Antonio Creixel dé Pablo 
Bláneo, don. Rafael Murillo Carretas, 
don Federieo. Bérmjúdéi; Gil, don MaH  
eos Sánchez, don Garlos Gross, don 
Manuel Illescas' Sucre, don Manuel 
O óm p Alvarez, don José Carlos Bruna.: 
Don Migíiel del Pino Ruiz, don Anto­
nio Valenzuela García; don Miguei ÁI- 
várea Martín, don Eduardo Gantes, 
don Fri^cisco Olivares Juárez ,̂ don 
Francisco Jiménez Atencia, doh Joaquín 
Prendo, don Emilio Sánchex Alcoba, 
don Antonio de Nicolás, don. Nicolás 
FaciOj dpn Jacinto Roca, dpn Enrique 
Cañamero, don Rafael Flaquer, don Ju­
lio Kühn, don Carlos Alvarez, don Sal­
vador Cid déí Castillo, don José Garri­
do, don Enrique Mérida Garrido, don 
Eloy Rodríguez.
Don Bernardo Hernández Tenorio, 
don Félix Doblas, dón Martín de Leiva 
íílfeirtín, don Joaquín Alvarei Pastor,- 
don José Sánchez Aragón, don Francis- 
kb Blanca Návafréte, don’ Miguel Le­
brón, don Manuel García, don Carlos 
Buzo Díaz, don Juan Iglesias, don Ma­
riano Riera, don Jaime de Torres, don 
Tomás Contreras Aranda, don Miguel 
Lópéz Pelegrín, don José Ruiz Luque, 
don Domingo del Río Jiménez, don Sal-r 
vador González García, don Antonio 
Robles Martín, don Félix y don Antonio 
Doblas.
Dpn José Bravo, dofí Márianójáú- 
regui, don Luis Campos Martin, dóii 
Modesto Diaz, don Manuel Fernándej 
Guerrero, don José Orozco, don Julián 
Sáenz, don José Fernández Sala§, don 
Antonio Berrocal, don Eduardo Frapo^ 
lli, don Eduardo Palanca, don Juan del 
Puerto, don José Rivera Barrera, don 
Evaristo Rivera Moreno, don Nicolás 
Parody, don Matías Huelin, don Ricarr 
do Sánchez, don Féliz Pérez Bryári,don 
Enrique Caracuel Salinas, don Eduardo 
Pérez Cútoli, don Daniel Pastor, don 
Antonio Serrano Ruano, doii Antonio 
Bravo, don Cristóbal Fernández, doh 
yietoriano Fernández Moreno, don Qui­
rico López Martín, don Antonio Mar,- 
molejo Navarrete, don José García 
Quiza.
Dpn Ramón Leal, don Raimófi Alba- 
rracín, don Juan Barranco, don Joaquín 
Rosillp, don Valentín Terpi, don Fran­
cisco Mayorga, don Juan de Leyva An- 
túnez, don Salvador Salas Garrido, don 
José Santana, doq Ricardo Albert Po 
mata, don Migüél Ruiz, don Pedro Leal, 
don Rafa.el Gisbert, don Leppoldo Gue­
rrero Madueño, don Manuel Rodríguez 
Casquero, don Enrique Figuetola Ba­
rranco, don Enrique Figuerola Gutié 
rrez, don José Utrera jarreras, don 
Fernando Guardeño, don Anto nio Aten­
cia, don Isidro Belmonte, don Antonio 
Blanca Cordero, don José Bueno Mu­
ñoz, don Jerónimo Rubio.
Donjuán López Rodríguez, don 
Agustín Guardeño, don Sebastian Gar­
cía Souvirón, don Carlos Moreno Ma­
nella, don Rafael Manín Tornero, don 
Miguel Morales López, don Manuel 
Cháñela Pínazo, dotjí Juan, don Anto­
nio y don Felipe Saux, don Franciséo 
Almoguera, dón Eduardo Bueno, d<in
E. López Martínez, don Antonio Barbe- 
rá, don Antonio AÍés, don Juan Martín 
Moya, don Francisco Fernández, don 
Sáívador Arias Sánchez, don Salvador 
Moreno de Zayas, don Miguel Maído- 
nado Sánchez, don Francisco Ruiz 
Hidalgo, don A. Guerra, don José Mu­
ñoz y Muñoz, don Tomás Castel de la 
Cámara, don Francisco de Asis Ramí­
rez, don Fernando de la Cámara, don 
Enrique Carrasco Pérez, don José Rovi- 
ra, don Plutarco Demófilo, don José 
María Cañizares de las Heras, don Pe- 
4ro ¡Román Cruz, don José de Somode- 
villá, don Antonio Postigo Bueno, don 
Antonio Gevedo Vázquez, don Basiliso 
García de Alearaz, don^Juan Bernal Cu­
bero, don Francisco Cobes Molinero, 
don Gregorio del Aguila, don Cándi­
do Ramos, don Eduardo López Leal, 
;dón Federico Heatón, don Carlos Mo­
reno Manella.
. Don Cristóbal Mercado, don Mauri­
cio Barranco, don Rafael Moya Pérez, 
don Juan María López de Carvajal, don 
Rafael Teral, don Enrique López Na­
vas, don Luis- Ledesma, don Manuel 
Sánchez Lebrón, don Ricardo Gross 
Orqeta, don Manuel López de Uralde, 
don Augusto Barroso Ledesma, don 
José Guadamuro Fajardo, dpn Miguel 
Vallejo, don José Espigares, don Anto­
nio Lorenzo, don Ramón ,de la Cruz, 
don Rafael Cabella Izquierdo, don José 
Martín Reyes, don Antonio Fernández 
Gómez, don Eduardo Baro, don Jaime 
Albero, don Claudio González, don Ma­
nuel Girón.
Don. Francisco ‘Castro Martín, dun 
.Cristóbal Navarro Trujiltó,don Ántónio 
Alcaide, don José Martín Réyes,
nández, don Francisco Anglada, don 
José y don Carlos Aguirre, don Ber­
nardo Rodríguez, don Francisco Jimé­
nez Platero, don Miguel Moreno Mon- 
cayo y >us hijos don Salvador y don 
Francisco Moreno Cuevas y dependen­
cia de su casa.
Don Manuel García Almendro, don 
Guillermo Díaz Cortés, don Eugenio 
Tabernero, don Luis Vives, don Fede­
rico Ramírez Orchel, don Rafael Mata, 
don Pablo González, don Rafael Vila 
Contreras, don José Hurtado y Sancho, 
don José M. Oppelt Sanz, don Mariano 
Muñoz, don Manuel Pardo Molina, don 
Francisco y don Ceferino Castro To­
rres, don Gustavo Jiménez Fraud, don 
Enrique Ramos Marín, don José Gon­
zález González.
Don Juan Marín Cano, don Enrique 
Señán, don Antonio Barrientos, don 
José María Escobar, don Rafael Roldán 
Bernal, don Lorenzo Víctor Sempnm, 
don Rafael Barranquero, don José To­
rrente, don Luciano Liñán Serrano, don 
Julio Rubio Galacho, don Antonio 
Pérez Cárdenas, don Policarpo Arriza- 
balaga, don Wenceslao Cotelo, don 
Eugenio de la Torre Navarro, don Fran­
cisco Ocón.
Dpn Enrique del Pino Sardi, don 
Manuel Díaz Sanguinetti, don Luis Ro­
dríguez Cuevas, don Antonio García Ji­
ménez, don Rafael Rarais de Silva, los 
operarios de los talleres de EL POPU­
LAR y.los de nuestro colega La Unión 
Mé/cániil.
D o n  É d u a r d o  C o ltlá n
El presidente del Consejo de Estado y ex­
ministro .de Hacienda y de Marina, don 
Eduardo Cobián, qué pasa una temperada en 
: r» j  T T- j  f ~ j  t • ñ  - Málaga atendiendo al restablecimiento de SU
^ón Peeyo . Hia ûg^
Guervós, don José Bálenzategüí, don 
José Cañizares Zurdo, don Francisco 
Carrasco, don Alvarxí r ic la  Fuente, don 
Guillermo Campos, don José Román 
Baeza, don Ramón Abad, don Cristóbal; 
[Doblas González, don Ricardo Díaz 
Castrillo, don Juan Barrionuevp, don 
Alfredo González Infantes, dóp Manuel 
Sologujren.
Don José Chervá, don José Souvirón 
íubio, don José Moreno Sedeño, don 
uan y don Manuel Cañestro, don José 
Hidalgo, secretario del Ayuntamiento 
dé Totaián; don Pedro Rico Robles, don 
_uañ Montero Fernández, dón Miguel 
Torres AU?a, don José Muñoz Pugnaire, 
dóri Nicolás Prats, don Javier Heredia, 
don Mariano Briales Utrera, don Juan 
G. Bolín, don Joaquín Díaz, don Eulo­
gio Ramos, don Diego Pareja, don Do­
mingo Mérida Garrido, don Eugenio 
Jaime García, don Diego Infantes, don 
Rafael E. Herráiz.
Don Ramón Gaballeró> don José Na­
varro Jiménez, don Luis Mpnserrate, 
don M înüel Jolín; don Raihón Alte- 
raéhst don Manüej Blánco Tirado, don 
Juan Plásencia Lara, dón Redro líies- 
cas, don Manuel del Pino López, don 
Antonio Rodríguez Espinosa, don To­
más Heredia Duarte; don Manuel Ruiz 
Soldado, don Francisco Maése, don 
Francisco Garda Gutiérrez, don Eduar­
do Cholvis, don José de Alarcón Manes­
cau, don Joaquín León Cáceres, don 
Agustín Jás, dón Pedro Morales, don 
Manuel dé las Heras Sánchez, 
pon  José Meacho, don Juan Jas de 
Tejada, don Miguel Alcalá Cano, don 
José María Gantes Vázquez, don Mi­
guel Marín, don Joaquín Cabrera, don 
Ricardo Ruiz del Valle, don Venando 
Marín, don Emilio Aranda, don Joaquín 
iyiádolell, don Rafael Rubio Domínguez, 
don Francisco Ségalerva, don Sebas­
tián Briales López, don Manuel Gaetá, 
don José Briales López, don José Ma­
clas Jiménez, don José Martín Escaño, 
don Victoriano Lomeña Q^rd.a, don 
Enrique Bravo, 'don José Gómez Due­
ñas, don Valeriano dé los Ríos, don 
Francisco Ojeda Suárez, don Manuel 
Ojéda Pacheco, dón Autelio Durán, doh 
Joaquín Capárrós, don Antonip Eloy 
García, don Emilio Herrera, don José 
María Llosas, dón Eduardo Landero, ‘ 
Don Sebastián Marmolejo, don Ger­
mán Pérez, don Gregorio Morante, don 
Antonio López de Gamarra, don Rabio 
España, don Lucas Guzmán, don Enri­
que Rodríguez Blanco, don Rafael Arra­
bal, dori Agustín del Valle, don Rafael 
García Geá, don Ensebio Martín Oál- 
vez, don Rafael Escobar Roldán, don 
Francisco Ruiz Hidalgo, don Máximo 
Gracia García, don Joaquín Merino, 
don Jaime de Toríes Janer, don Tomás 
Ayllón Camacho, don Angel Carbón 
Losada^ don José Vallejo Verges, don 
Tomás Clavero Gómez, don José Gue­
rrero Bueno, don Luis Moyano 
; Don Haroldo Móyáho, don Guiller­
mo López Lafá, don Rafael Alcalá Fer-
Málaga, enviando una expresiva tarjeta 
pésame a l señor-Gómez Chaix.
T elegram as
En la Imposibilidad de reseñarlos, nos íimi- 
teremos a manifestar que se recibieron gran 
número deellosde Vélez-Málaga, de Ronda, 
de Estepona, de Antequera y de otras locali­
dades.
El señor Romero Rojas, de Anteqüera, te­
legrafió a nuestro director para que le re­
presentara en la conducción.
*♦ *
En señal de duelo por la muerte de 
[a respetable y virtuosa dama' estuvo 
ayer izada a media asta la bandera fran­
cesa en el buque de dicha nacionalidad 
«Rene Achaque», formando parte del 
cortejo fúnebre- el armador de dicho 
barco, señor Mazzellay los jefes déla 
dotación.
Las manifestaciones de respeto, cari­
ño y simpatía que dejamos descritas, 
han sido flores depositadas ante el ara 
del dolor inmenso que atenacea el co­
razón de los amantes hijos, a quienes 
deben servir de algún consuelo.
DE LA GUERRA NAVAL
La siembra
de minas
«Durante dos años y medio, Ingla­
terra íia abusado de su poderío naval 
con la perversa intención de subyugar 
por hambre a Alemania.» Esto es el 
gajo del argumento con que Herr Zim- 
merman, ha pretendido justificarla es­
tupenda orden dada a los marinos del 
imperio para que, desde el primero de 
este mes, echen por la borda los ú lti­
mos vestigios de respeto al Derecho o 
a los postulados de humanidad que aún 
pudieran quedar en sus conciencias, y 
torpedeen, a diestro y  siniestro, como 
muerde un perro rabioso, a cuantas 
embarcaciones neutrales se topen en 
sus rutas.
Respecto a los abusos cometidos en 
el mar—ya que, con prudencia que los 
germanófilos le sabrán agradecer, nada 
dice el ministro alemán de los perpetra­
dos en tierra o por el aire—digamos al­
go, en primer lugar, sobra la siembra de 
minas. EJlo es necesario, en vista del 
empeño que en más de una ocasión han 
puesto los alemanes en convencer a los 
neutrales de que tanto deben atribuir 
SUS pérdidas por esta causa a Inglaterra 
como a Alemania. El Almirantazgo in­
glés no quiso recurrir a la siembra de 
minas, hasta que a ello se vió constreñi­
do por la perfidia de la táctica alemana. 
Y cuando ya no le fué posible demorar 
más, sin grave daño, el empleo de mi* 
ñas, publicó una información veraz y  
completa respecto a los confínes de la 
zona minada. En ningún caso han arro­
jado los ingleses, como hay pruebas de 
que lo han hecho los alemanes, minas 
flotantes al garata ea la  ̂ rutas oomer-
cialeg. Las minas inglesas no han ; Cos­
tado la vida ni a un sólo súbdito neu­
tral. ¿Pueden decir otro tanto los ale­
manes cuando tratan do captarse la 
buena voluntad- de los neutrales para 
agredir con ella a Inglaterra? .
La primera hazaña del Almirantazgo 
alemán apenas rotas las hostilidades, 
filié lanzar sobre las rutas mercantiles 
dol mar dol Norte un buen número de í 
embareacionos minadcnas. Antes de 
vquo se cumplieran las vcnriticuatro ho­
ras después do la declaración de gue­
rra, la malina británica ya había híla•*̂  
d’do, en ios iiledanós del litoral- d»''6o- 
írolle, ai utico Konigin Ltiise, dn
la.emprosa de hambar"o-américa, que, 
convertido en pvr.cmfo auxiliar, se h.i- 
ll.'iba dedicado a la tsirea do feecibraáí̂ uií-» 
ñas. Igual operación He varón a calíb,-c 
a io menos iutontarou, otras embarca­
ciones a íernauas do mayor cuantía y 
bajo pabellón neutral en varios puntos 
díj la costa ovioutal inglesa, I jos diarios 
alc-manc-s de aquellos días mostraron 
gran regocijo en la creencia de que los 
estuarios del Támesis y del Tyne ha­
bía sido eficazmente m inaos por las 
unidades de su esouadp. Como es sa­
bido, en la eonferoheía La Haya 
quedó torminantomento" prohibido el 
uso, no ya sólo de minas flotantes, si­
no también de minas ancladas que al 
de.spretidorse de sus amarras no resul­
tarán automáti oamanto inofensivas. De 
la escrupulosidad con qtie Alemania ha 
ceñido su acción, a lo pactado, pueden 
dar buen tosumonio casi touas las em­
presas 00 los países neutrales.
El Almirantazgo, inglés no recurrió 
al empleo üe imnaá hasta el 2 de OoUi- 
ble de 1914. es aecir. hasta dos meses 
después do la declaración de guerra; En 
esa época, la marina británica minó un^ 
pequeña zona entre la costa del Conda­
do de Ivent y el litoral belga, para pro­
teger el transporte de sus tropas al con­
tinente. Un mes después, al sef decla­
rado tocio el mar del Norte área militar; 
se ensanchó la zona minada por los 
ingleses, previa una minuciosa notifrca- 
‘ción a los neutrales que navegan por 
ésas-iatitudes. requLsito que invariable- 
rnonte se ua licuado cada vez que las 
exigencias do la campaña han forzado 
al Almirantazgo Initámco a tomar 
nuevas medidas de esta índole.
En CíimbiQ, Alemania, cuando la. es- 
cuad I igic'íahizo íiaCaaar su prim^ir 
intento do minar arbitrariamente rodo 
el .mar del Norte mediante el empleo de 
«mbarcaciones de navegación super- 
fleiaj. disfrazadas en la mayoría de los 
casos de neutrales, no. se anduvo remisa, 
ou utilizar un nuevo tipo de submari­
nos para descargar ramas, con la mayor 
trofnsióii posible, en las futas de más 
fUitenso tráíico neutral.
. ; COLABOfliiCSé» Ej^EClAL
¿Quo YadisíÁüstfla;'
No podemos resistir el deseo de hacer esta 
pregunta, cada^yez. que leemos algo que con 
la situación aúsíriáca se relaciona. ;̂ ¿Adón- 
de yas, Austria?...
Es muy fácil averiguarlo. Austria va hacia 
el desastre.
Austria no tiene ya ninguna clase de re-. 
servas, ni reservas de hombres ni reservas^ 
económicas. Para demostrarlo, no tenemos 
necesidad de recurrir a los cálculos úe íos 
especialistas. Nos basta son niiéstros propios 
datos.
Que no tiene reserva.s de hombres lo prue­
ban los bandos publicados desde principios 
de 1016 por las oficinas encargadas del ser­
vicio de reclutamiento. Nos limitaremos a ci­
tar algunos de esos anuncios, en.la seguridad 
de que su enumeración es mucho más elo­
cuente que todos los contentarlos:
«21 de Enero de 1916.—El límite de edad, 
para el servicio militar se amplia de 50 a 55 
años,
17 de Abril.—Se anuncia una nueva revi­
sión de los excluidos y declarados fnútll^s, 
desde las quintas de 1886 a 1917,
l.° de Agosto.—Se incorporan los prime-; 
ros inútiles corregidos de la quinta de 1917.
3 de Noviembre. —Se incorporan los reclu­
tas de la misma condición correspondientes a 
las quintas comprendidas entre 1886 y 1891.
16 de Noviembre.—Se incorporan los íUi- 
mos requisicionados de las quintas de 1900 a 
1904 y de 1910 a 1912».
.Hay más aún. Las revisiones no han ter­
minado con esto. Las; revisiones .subsisten, 
cada ves más detenidas y escrupulosas. Y he 
aquí lo que dice el «NéuePreie Présse»:
Austria.—Las quintas correspondientes a 
1912 hasta la que debía reclutarsp en 1918; 
sufre en estos momentos'una nue,ya rqyisién.
La de 1919 será reconocida del 8 al 22 de 
Febrero.
Las de 1892 y 1911 sufrirán una nueva re­
visión (la cuarta), del 3 al 28 de Marzo.
Hungría y Bosnia.—Ltá quintas de 1^2 
a 1911 serán sometidas a nueva revisión del 
16 al 19 de Marzo.
S^econocerá al mismo tiempo, a ios hom- 
brePle las quintas desde 1885 a 1919 que no 
han sufrido reconocimientoéh las reyisiories 
anteriores.»
Como se ve, Austria y Hungría carecen ya 
de soldados y tienen que recurrir a los hom­
bres que declararon intítiles y de cuya inuti­
lidad, por io visto, no están convencidos, o 
necesitan aprovecharse. Es un síntoma bas­
tante significativo.
Examinemos ahora la situación financiera 
de dichos países, especialmente de Austria, 
de la que foseemos datos suficientes, debidos 
a la comisión de control de Viena, que acaba 
de publicar el balance semestral da la deuda 
pública austríaca. He aquí un resumen de ese 
balance periódico:
«Desde el 1.* de Junio al 31 de Diciembre 
de 1914, la deuda pública de Austria (de Aus­
tria sólo, no de Austria-Hungría) aumentó en 
5.045 millones de coronas, o sea en unos 5.297 
millones de francos, puestas a la par ambas 
monedas.
Desde el 1.* de Enero a 30 de Junio de Í915, 
auraen/ó en 4.454 millones de coconas.
Desde el l.° de Junio al 31 de Diciembre 
de 1915, el aumento sufrido fué de 4vl41 mi­
llones.
O sea, por término medio, durante los treís 
primeros semestres de lá gÚerra, la deuda 
pública austríaca aumentó en 4.713 millones 
de coronas por semestre.  ̂ ,
Y durante los seis priraeros mes.es de 1916, 
aumentó en 10.413 miñones. «—La comisión' 
del control se limita á publicar estas cifras, 
pero no las explica, por prudencia acaso.' Pé- 
ro el brusco aumento de la deuda ha dado l^- 
gara muchas conjeturas, las más razonables 
de las cuales aseguran que si durante los trés 
primeros semestres el aumento de la deuda 
' no fué tan grande como el cuarto, es pofqtle 
el Gobierno había echado mano de jas reser­
vas que poseía... y  esto quíeria decir, en íen-. 
guaje liso y llano,que Atisírja diiránte.lós trés
prinieios ^tí^stres de
nes y métíio*‘'Sii^oronas—; 
mill4neí5 y q»e ya 
s abéf p^'Teb Wíf i r
-^¿C '̂lipo |!iq[(&á dfeusti  ̂ í is,- - 
tan enorme?'Es más, ¿cód^ podírá'''i 
la guerra? Si las cosas siguen como hasta 
aquí y Austria tiene que continuar pagando 
el 63,4 por 100 de todos los gastos que la 
guerra ocasiona, pronto ascenderá la deuda 
a una cantidad tan fabulosa que calculada so­
lamente parecexosa.de fanj^síft." -«.f '■- 
Por eso decíamos al principio y repetimos 
ahora esta pregunta, cuya perliner.cia es in- 
dudabloí . . ,
«¿Quo vactís?* Austria «¿A dólñde^s,..?
' '  LAZARO TAdbOLA.
Carlfítiiaes, 
^ t o  '^■^S^nc& M spaña) 
la tarde la
EXITO nuDca v istj^e l epi^dio 17 de i^^aravi-
¥'
MkimgsMái
eos hidránlíoi^Vy ,gj[|idra &rt’.ñcial, premiado con medalla de*< 
La más antigua de Andalucía y de mayor i
l a m a h i o
titulado «El rey de los d iam antearla  reina de ios corazones.»
Gonlpletarán el pfo^ama el grandioso ESTRENO «La abandonada»,.hgmic^a 4 
película, y las de EXITO’delirante «Revista Pathé» que cada dia viene másT'infoV- 
mada cQiLt.Qíias l^s novedades del mundo entero y la de gran fuerza cómica, en 
dos partes, marca Keystone, «Una hazaS^a de Nicomedes.A :
Nota: A pesar del coste de estos programas, no se alteran los precios.
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de Roma
¿La ofesii&íva aiem ana csmlsfa
Se atribuye a ministro seftQ|‘: ,̂§cia- 
loia, delegado de Italia en la confer en­
cía de Retrogrado, la opinión de que 
los. imperios centrales emprqneterán 
próximamente una ofenííí\4 en grfe'n 
escala contra Italia, .. ' '  .
Esta opinióií,’que nbf .sq&de qn cmi.̂  ' 
nistro revela desde luego' la previsión 
del Gobierno italiano y la preparación 
del ejército para repeler el ataque teu- 
ón T .hasta para con: rUatacap victo-, 
riósamen e.como sucedió en a ppima- 
vera del año .pasado, está i amada a  
atraer la atención general sobre aquel, 
frente y a dar margen a Jos aughfios 
* más contradictorios, no fa taiido quie­
nes ya ven a los germano* tras- las 
huellas de Atiía. penentrando'en -los 
fértiles Va les de Italia y' reduciéndo­
lo todo a escombros .y rumas.; como hi? 
cieron con Bélgica, Nervia. y Rqma-r 
nía. : ; -v..-' . ■ ■
Sin embargo, no ha de ser tarea fá- 
ci lipara el mariscal Hindenburg cosé- 
char laufeles en los Alpes, si que 
verdaderamente dicho ^eiíeral 
sádo eq élfo. ■
Los ejércitos ■ aiemafies triuiífatíG4i 
cuarído se trataba de países como Bál'' 
gica vF rancia, sin la debida prepara­
ción militar de Rusia: desprovism: do 
municiones'o de Montenegro.. Servia j  
Rumania cu ?os ejércitos eran ,qsca.sos 
en numero: pero .os pueblo^ que coq 
tuanico esfuerzo supieron organizar­
se. oponiendo a qna agresión preme- 
ditadá durante cuarehta años una im­
provisación de energías y de recursos 
prodigiosos, no tardaron en contener 
el avance de los invasores. Eiltonees 
. a guerra se inmovilizó y terminaron 
los éxitos: a no, ser que Alemania ca’i- 
flease de triunfos el matadero de Ver- 
dun y el fracaso de la «st,rafe expedi­
ción» en el Trentmo.
Sm detenernos a analizar el hecho 
,más sobresaliente de la guerra actual, 
(aludihíos á la batalla dél Márhe, de la 
qUe los teutónes salieron virtúalmerite 
vencidos), ni as condiciones actuales 
dé la güerra-:lQs actos de desespera­
ción de Alemania constituyen;por si 
solos, la más significativa pruqbá d e : 
ello-4-ni la ad^iráole:resistencia délos; 
áliádós que éh pocb^Áiéá^s lleggrón a- 
ponérse a la álturá 'dé.gús enejnig'Ós,' 
no tardando en süperáflaj fijémOrioB 
-ráhora*ép el frenteitáíia-nOj qUeesuno; 
de-los^más i n t e r e s a n t e s . ^ ^ j  
- ■ '. 'La . .mayoría del público—y .esto hb| 
sucede sólo en, Espgfia -^inelusb: , los' 
mismos militares.y técnicos de ia^ue-: 
rra, no tiepen la idea;;de lo que es es©; 
teatro tan , especial por su con^ufá- 
: ción geográfica y orOgráfica, Jr nO pú'é- 
' den, por tanto, darse cuen'a cabal'del' 
esfuerzo enorme de Italia y  de la im-. 
portancia dé sus éxitos militares ;que= 
le permiten fséguir a lo largo de todo 
e frente en,territorio enemigo, exeep- 
ción hecha de una peqhefia faja dél. te ­
rreno italiano ocupado; por los áustria- 
cos tras, sangrientas luchas y bajás in­
numerables. . -
Ese territorio rio rqprésehta ni Ja 
tercéra parte de "o cóáqúistádo por ’ps 
italiánbs' en el Bajo ísonzo, sin.tepér 
en cuenta lóŝ  que además oéupan én 
ét a to Cadoré, en él gráh saliente'que 
penetra en territorio aufetriáéo en más 
de 20 kilómetros*de profundidad y.40' 
de extensión en tre , Cadore y el ya'ie 
de Sugana, aqienazanáp directamente 
e valle Fieme, en e yall|. de Ádíge,; 
en el de Éas 'Gludícarié, eté. - 
Xa- extensión doT Xenté italiano es 
de 700 km. áproximadaniénte, éntre los 
cpales só o hay unos 50’cqyas á türks 
máximas no pasan dé 600 metroSiXn 
el resto, las cotas mínimas son de 0O(j 
a 1000 metros', alcanzando a tóenudo 
2500 y hasta 3()ÍD0 metros ■ de altura so­
bré él nivel del mar. , ; ; ;
Sólo, pues, los quesaíjen lo que es la 
montaña en toda* lás épocas del áflo, 
puedéh apreciar' las dificultádes que 
tiénén que Véncer las tropas itáííanasi 
Esas regiones én dónde sédesarróílá 
hoy lá guerrá earéfcíán ahí es de cami? 
nos suficientes pata un ejército tan 
numeroso, dificultad que se dejaba sén- 
tír sobre todo en los frentes inmedia­
tos a la  luclia. Ha habido, pues, que 
crear las arterias del colosal movi­
miento, improvisanda ima labor .mara­
villosa, abriendo kilómetros dé cami­
nos magníficos én el fondo dé los valles 
y eií las faldas dé las montañas y  ten­
diendo centenares de puentes sobré 
rios y  riacliuelos. ?
Más aún; én una rampafiá como ’a  
preséate^que*ae prolonga más/de,: 'p 
podían preverse al través ;del rig^" 
de Ins .estaciones sin q̂ ne sea ppsip e 
aplicar el método: de Ips cuarteles de
puestas, úCíhíle fácil
vencer d3icuha^es''-i;‘ap;raIpÉ./En 
segundo lugar, los austiiacc», dada la 
enoime ventaja dcl u n  ene,suelen ha- 
laríie eu situación cle^sup.erioi idad con 
r'espepfo al aidveTríario. ^  per ú timo; 
gi rad íeseleou jilfa lo  p^TMiegiado que 
es en la guerra dé moniaffa la posición 
del que se ¿iefiencle con relación a la 
dgLquq. ataca,„D^ njpdo quq os éxitos 
italianas y el ter;|itén)p por ellq^ ocú­
palo demuestra)^ l%,i^portaÍicia,de su 
arrojo'y^aeéu organi¿acióú> ■
' É válórtiue lo i‘austriaeos-■atribu­
yen a Trieste constituye la prueba 
mejor de lo que supone, o de ib que 
suponía la defensa, preparada en !a 
mfeseta del Careo: aquella meseta que 
el cronista Pujol.-visitó eq Í9io y des- 
cr:^be en su ibro De la Ga icia a Ison- 
zo» ca ificánd,o a de mexpu^mab e. A 
pesar de e .,o. os italianos rompieron 
eíl tres- meas sUee&ivas tan formida- 
b es defensas <
; Esos críticos- que;c»fÉi imperdonab e 
hgéieza juzgan de «a^per^ciones dq 
os beljgeraqtes, debieran percatarse 
d e ; o que a  la^igereza acabamos,de re-:; 
sqfíar. Si pudiesen vpr persona!men|e 
*0 que e s . a guerra en el frente ita la-, 
qd'quedar,!^ atóniios íenos'de ad- 
miracrém comb qutedáfon lOs que -al |  
fuerony *ha:laí^n justificada la com 
fianza absoiUta que e pueb-o italiano 
tidne en â marcha de es acontecí 
mieníOSv:- , ■ ■ •
CARLOS
UegsMia d[e ^éu^ragos
“ E n  la m añana d e  ayer llegaron a 
nuestro  puerto, a bordo doi vapor «Es- 
pañoieto», de la m atrícula de Gijón, 
ocho nánfragos del yolero ingles 
«A nana». ■
E ste se dtn&ia a Ten-anova, con car­
gam ento de s a l . ‘que había embarcado 
en-fl orreviejá. y  cuando navegaba fren­
te  al cabo Sabinal, en aguas de A lm e- 
ríá, fué eiúbestido por el «E$pañoIeto«, 
abriéndoselo una vía de agua, en el cos- 
•tadaao de babor. /  .
E l «Ánáií.á^ S éh itn d ió eq  nqos dlqz 
mihúto».- ' •  )v'.: _ I' " -
: L a'tripu lación  fúÓ salvada p o r  lá d ^ l: 
'<íEspáñólbtD, excé^tó h l  capitáñ, qiie ' 
desapareció, ahogándóse' indudable--
nrenté.,' X  , b. ; ' ;
’ É l sqcésq ocurrió a las Olíc© y  ,media 
de1|á'' nbch'é deí Á iáttés y  áuriqüó bu 
éoncreto  no se ¿ábe la s  c á ú ^ s  .qiqe'pri-* 
. ginaWáh lia catástíbofe, la tripulación íé l  
‘̂ 'l^ á ñ o le tp »  , 'd ic é  qhe; 'ól «Aíianá» 
dléimbá las luOrS^^hpagádas )y 'tmmbo 
bambiádo.: ’ ' ' .¡’ ‘
E l «Españóletó» prccódíá X ajén - 
ci|, món Carga gfenéral. '
;̂-' XoS desem báteai'pn é n
hitéstro  p tíe tig ly  s©.dhigiei;ph’'‘al ■ éon- 
suládo inglés, - 'dohdp fúerbh ’ aiépdidos 
éphvémibntfeniehte;' : _ ;; ‘‘
/ihStrñyeM aé díKgépoiá^ d é  r ig o r  é l  
CQpiari,dahté de Maiina'^depsTá plááia. 
éÍ^ÍBi"ÍM!88gg
pausas dé descáiiBo, él éjércitp'itálianb 
qije liieha'eq lá regió.H álpinq, 'fálta ele 
'pdbládos, há teñido-qué ■ prócUrar.^ 
refugios y barracones en grántiümé- 
To, los cuales ocupab hoy buena por- 
' ción de teiTen.o iiimédiatp ál frente..
Y además 4e Ipsqbarpaepnes coiis- 
truidos en Iqs cumbres Imás escarpá- 
das adonde np llegán', ,ía| jcmbalgadu- 
ras,hábáb idó  qué iqstsiáT h ásfa 'lí­
neas p a ra  avituallar á  las tropas,;
': Nó püédé afirmatise -qtiê  él ejérei^  
austríaco tropieza con lás mismas d i|- 
cúltades. En'sus retiradas; ‘como há- 
bían organizado poderosamente l a  de­
fensa del,territorio desdeniucho ante |, 
y  por consiguiente lo tenían prepara­
do todo,; caminoSj comunieaciones, 
abrigos, etc^ se eqtabíeéeq; coq prefé-,, 
r é q a a ‘en|poáíidádee:de añtpm^ di^ '
E n ©1 correo de la ta rde  ilegáppn de 
M párid, 4on ^pnngpp^érd iz,, áSCpra e 
.hijos, io s  señoreérdé Nqrdiz .(doqíjuán).^ 
. ' P© EÍlpfto> dpn. |^ i ] |m P o s t^ .  , 
p e  Á ntequé^á,, d p ttíÉ lm  
Uebálíps.;' . ‘Jn.}. ...
, , P q  ©i expreso, de Iq vWéroharoq
ai!MadrH,,eTm^ fpor .Ajl-
geciras, ,'don J T p r r . p s , -  Peieiiá 'y
civil de Xltálaga, don O^qqvas
del Cantillo y  ;;^aile|p, ,prd,euadpr de 
Pagos de íoá Ministerios de praoia y 
Juatícia y  pqb®rnaGÍÍ^n> el capitán de lá 
Pdardía civü dpn' W^ Muñiz; el ofi- 
GÍf,l d® diébp. institutp -dpa,-.Té,obá 
Puzmán; 4ou JoSÓ .S,; 4®:' Untela, don 
ManueLFérnández, doq Anfepnip Díaz 
Bonal yXis distinguidos jóvenes dou 
Fernando Detraux, don, Alfredo Pastor 
y  don Siíyerio de LaljOrre y su bollísi-
m a herm ana AngéHtá,; .
- A  Górdébaj, uuestrqppmpaíiero éh la
P rensa don Eduardo Parp. :
superqr los magníficos 
que se dan eip;el .
espectáculos
A yer níarohó a^H errerá del 
(Bádajoz),- para tom ar pósasión en sq 
nuevo  dósti 11 ó, e l ' jiiez da instrucción 
dé aquel’pattido , don A lejandró Moner 
Sinohéz. '  , ; '
i
. Pasa unos días en Málaga, al ládo dé 
su distinguida íáráüia,Áúete^o qúeridó 
amigp'iíon Anfónio eá-.
 ̂tédrátiGO dé íá  Esciieía dé pomercip;d¿ 
*'VfiÍ'énóik,'■ ' f
.'ma dé nn fumté; ̂ t^qu® .grippal, el dí-
p 0 .seámo‘slé áTivio inm ediato
\  ' ;
E n  e l sanato rio  del dootór í0álvez,há 
dádo. a lu í ,  eón toda felitíidád, una  h er­
moso ru la , la d istinguida esposa d é  doq 
Lucio de Saávédra- ■ ;
N uestra en h o rab u en a ,;
' ' x ; ' r
Rsáiizaqdp su  viajó de boda, sé én- 
cueetfan  en  Málaga, proéefténtes de .G |- ' 
’h ra lta r , el propietario de áque^la poblá- 
éiÓB, don Josiá p |x tta  y  su  bella esjposa, 
"doña CpnstielÓ U ^ u tjé h , , , ¡
Cira® S¥S0 dl®i*§É&
Asrse esphpada énorme concurren­
cia que asistid a las funciones pa­
sado Jueves.'en que además de dos 
episodios de LA iKSOüiiDA ROTA 
sepréyectó uná^magmfica cinta en eua- 
tfo.-|)ai;,tes.;, .
I ió |r  J u e v e s  22  d e  >Fe9ti*ePO  
el programa superara, ál cabe,, al del 
Jqeye* «lUmo. como podrá juzgarse por 
su detalle: : • : * , . .
La. liiagnifica ciníá de gran tensión 
dramática, dividida en cuatro actos, de 
-la casa «Aqiula». titulada
EXPIACION
y los interesantísimos episodios quinto 
y sexto de !
LA 6AOREDA ROTA
qué se titulan
E etosBonts*» fá'&uS - '
:; e l . B3B«eeipé&3o  s a l ’» e d e r
Tarde: de 4 a 6i-b¡pche: ae 8. a 12
.l^oíables conciertos,por el sexteto;‘
:; PrecioX^rP^rencIa ÉÓ cts., Media 
i S  id., General Í3  id.j jMedia 10 id. ,
: rí<: iíQyXxUáordínanf) prpgráraa ; ; 
V -Exito de la preciosa cinta naturalista  ̂
O é' 'R ia ¿ u ^  'á Oálifafi»© ' 
.:Dalmncia'V ' |
Exito de j a  grahXiutá de la epa; 
Keystone b ^
Exito de l a . grandiosa película .ex­
clusiva de esta Empresa, en 5-aCtOS'de 
la-célebre cásá'Gloria, htuladá 
■.'oXOo»íaa:6M
intefpretaefe por la érníúéiitísima LIDIA 
QUARANTA. : ■
Precios.-Palcos 3 ptas.,i.Buíacas 0.30;
. B V é a t t
Se encarece a * la, persona que, poó 
error, cambiara un «boa*? de señora e»  
el Baile deja Prensa; :Sé sirva aviéáf: a 
las oficinas dé la Asociación, o presen-, 
tarlo.ailí.í;;; J * ;
‘̂ jAB#;^^RbYAL‘‘i
m a Ua v íl l o só  In v e n t o  n c ír tb
AMERICANO,:: LAVA TOt)A GLASÉ 
DE RQÉÁS ,VSIN l a v a n d e r a ; 2  
.R(éai©s 'cié'^'0,TA L hí-iorfa.;,.(á,oa 
'«Isa© dé írábájo^á'uná mujéKX 
Pará'informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. M O N tdY A  
CISNÉROS 56 MALAGA
Farm áoia y ¡Laboratorio
— D E —■
E. EHOfiOZ - DESLO0E
(Fártílacéútioo sucesor de H. de Profllótigo) 
F^érla d^VMár, 7 .-MÁLAGA 
MedioaiaeBtp.s. .cjaírDicameate puros.-Espê  
cialidades nacioñaies y extranjeras..
Servioip especial de,envíos a provinpiias. 
v' 1Sérvlc|ÍO."da ncóhé.—Pará reo.etás,''éitit 
auménfo dá pruéios; - ‘
ON PAELB FRANJAIS
U . UvEeófMÉando^ R o d H g u e z  - 
J  — a A L A Q A  i
. Opoina y  Herramientas de todas clases.
Jj Para favorecer áí' púhKoo con precios muy 
JVéíífejosÓB, se %hdeü Lotes dé Batería de oéei' 
... ,, , i*. .V . . , ‘ Uááe líeselas 2Í40 a='8, 3 ‘75,4>60, 6‘50, 10*25,
Sé, óhouéútrá quferm Pí.f • ái ál9‘9Q;.y 12‘75 cen adelante hasta ,60.
’ ' * ■' •  ̂ ;^gojjao6.,pi .hoinito regalo a todo cliente û©
' por valor de 25 pesê ^̂ ^̂
• 'X r ;  X ^ s A M d  o R ^  ' ; í
paÍHóida jnfaliblo; curacióll radrgal de éalioi|, 
'ojos deigkÜos y áúréza de los pies.
De venta en droguerías y  -tie&das de quieallá. 
,C El rey/deJos* callicidas «-Bálsamo Oriental». 
Xj^eteda de «El.Ti|ávéro».—D. Fernando Bo­
f e
iáíáCHiTEca p ó b l ic á ;
DE..LA.»—■ ;
é O B i f P A D  e c S H Ó M i e A
| |e ,A iñ > S |© 5 ' d e l '  'P a í s
# s a  «la l|i C p n s fitu ^ i6 n  n iiin . 3
li^#  a de la tarde y  do sie^
£ J '“ m E T M m m m G w - r®
Pam&o «I® | 0® ril®#, 8 8  ! ! M.
, Se construyan armadui-as, dapóslf,.:)», puentes, y ,toda ctÓsev; de tra'Dajos metáüe. 
jfireoios bajos, poleas, ón^ranajes, volnases y m lohas otrasi^plezas de hierro fimd.ido^
l„ ■ L L;A "V í
*i'A¡ÚBEUr. V
Batería de oocuia, heri-amuaitas,
13. — m ñ L m ñ
*iB, chapas da KÍno y latón, alambres
tarnidarta, olavaf.i'u, eomeatOR, .tío
‘"“" C .X N D A D O
F © rÉ *éf© it»Ía;^ |-pos# ;i m a sca r»  sf meii'ói*.
' ' i y-i #é s érf X ■ ̂
iUAS S3MEZ garcía  SC £L üa
Batería de ooOíoa.-.'íIori’eJeS'.’ lIevrartiltntas. Fragn»s> Taynillavla. 
gtunam. Cementos. Cnapas hierro. Kiné estañadas..latón; cphve, y; alpaca 
plprno y estaño; Bau-nraa y-artículos de saneamiento.
Balaraandras. Ra6Jvadoresj.:Ej8{uia3i3Mioulai’jí,s y pava gas y redondas pava om'hÓii 
Marcos para Ohiraénea. Brasatsos yifcltieutadares pava ptea. ooa carbón y Con aguk
Carrillo y
Abonos y, primeras, 
con garautiíi de riqueza.
\l¡0 la^
-  -
,—Suparfosfato. de cal 18j20 para la . .próxipía
y " D e p é s i t o  erj l^ á la g s is  C a il is  d a  C u a i^ 'l^ le s ,
I P a r a  In fo rm a s  y pi*eclo8^ tl|p8g!r>s» a  la  D Jpeceióití
[ A L H Ó H D I G A  12 y 13. -  C R  AN
r »r 8 0 P I E T
S E  A C A B Ó  E L  G A S T O
A  R  t o s í




: . ■ : 'H i: ^
HetpVis-en.Jiít’a «  g-.em'a.r®'!, 
clpív'hcJZóviíí ró a ;- M'ADR.ID.
61
' instalaciónés para ekborar'igranSás y peqi(éñaF césechas por 'los eistemas■ éíá’t 
nuevo de prensasém capachos y sinjaguá ofeliente, con los xóayores rendJmieiiítéij y?í 
tfes'cualidades. ' ; ■'O-fefeá
OENYBNABES DE INSTALACIONES ENTBE POBTUGAL;.?
e  Hü o s  «Se RALBORTIN V
Calendario y cultos
FEBRERO
Luna nueva el 2i a las 18r9 
Sol, sale 7-25i pónete 5-132
^Sepiaha 8,—Jueves 
Santo dé hoy.—̂La Cátedra de San Pedrp. 
El de manana.—Sta. ,Marta. !
• Jubiíeó para hoy.-^pn las .Cápuch irias. 
El de mañana. —En ideqi.. ' , ’
Eñ el nagociado eorrespondiorito de 
estíé;(^Ól>ieíhd civil se recibieroii áyer 
ló^'ífiárfó^ - dé accidentes del trabaj o su- 
fíjdos por Jos obreros siguiente^
/Erancisco Muñoz Barrioiiue-vo, J.uafa 
Maclas Aranda, Blas Morenó iMérrerá, 
BaiJqué;,,Serranó ■ ^fler, José ’lAhayi 
.Górnéz, Ahtqhm^ U UarráncO, An; 
,touio V ^ a  González,. Carlos' U-alianá, 
Rabio,’(Ifelédénip Jiníónez Búiz, Mario • 
Gómez JRobles y -Juán Trdqillo ’̂ ám--, 
brana. , . ,
En él vapor coryeo de Melilla 
ron ayer los señores pasáj©ros siguién^
‘ ■' ' •
, Don Juan Velasco, don Tósó Melliso, 
=don José Díaz, don AnioiiíÓ Cánovas, 
4os dosó' Jpftláóió, déh’ ''EráKéisco ÁÍ-
eh el salón de la  J u v e n t i^ J  
ná, la Soíáedad dé 'oñéíá ió íl 
barberos «El v ‘j
■ ' .:.;íírr,.*r.;óííí
J  EJ inGómparable'^«;É|é^ 
sierñpre triiixllH 
- porque .en .su - ;qói3ÍJpÍT  ̂
cpníponentss . dé< 
demtifricos,
C ura  el es to m ág o i^^  
x ir  Estom acal de . r
Lo que tojda 
trimonio.
-Hernróso Hbro de- j ^  






“’̂ ^iieves 22 de Febrero d.e 1917
K.;-.
l p 0 0 m M m M S ' ^
g  íKí'*áó;K-'Ci i.> jvtádnd'
ñ - V Oefunciési?
Eludió hablaír dd aí>rüyisiuuamieiito 
de los submarinos en Cartagena, y dijo 
"t^uelpSiiaéídentelregistrados en la altá 
, oámj^a ai. discutirse e l proyecto de au-
forízációnés, c3i^écieit)n de importancia. 
Manifestó confiar en duého^
%t;l|a¡feíuétfrf Desempeñó var^t.«;ye^|^fwd|cali|^^
S . . P p o h s & iis iM
.............. .......... .......  ̂ .......
jian^^^M ^’̂ ^^e^ferm ínantés éóníbsióii
que se prohíba la publicación de noti­
cias reiaUvas ^ kaánéfAda,v.y salida de 
buques.
m a
Alleante.^E^í él^íotei '^imón, don­
de ha falieci|lo el ilustre escritorjoaquín 
Dicenta, d<§iilaton las autoridades y 
numeroso pjiblicí>;./
El senorf Bergamin no abandona la 
habitación-ihoríuoría.
Sobre ^  cama, y Cubierto de flores, 
fué colocailo el cadáver.
El Ayurpmiento costeará el entierro, 
que tendráj^fecto en el cementerio eívif;
Dicenta ia,jnuerto sin confesar.
La qondüccldn^ se vérifioará a las do; 
ce de ia mañana, para que puedan asis­
tir los obreros.
No se admiten  ̂coronas.
Se vienen recibiendo numerosas co­
municaciones de pésame.- - ■
En sus ú'timqs moraentós/ mósíró Di­
centa la mayor entereza, pidiéñdo que 
la consulta de médicos se celebrara en 
la misma habitación donde él se halla» 
ba encamado.
, Cumpliéndose la voluntad del fína- 
M, ernál3óvéi^%bMf)l¥fliíl^ 
do füé envuelto en una sábana.
p'^iteripf había-^'ho té$,iaT̂  
raento,*pOr'et que ^bhibé qdé áe le rM^ 




esta mañana, refieren qué frente á Ta­
rragona detuvo al buque un submarino 
ausfriaco. ^
El capitán de éste pretendió aprisio­
nar a ocho ingleses qi^^a4abaa.a bor­
do del «Victoria Eue:^a>,a lo iju ese
aguas
Después de alguna discusión, logró ̂  
nuestro marino imponer su criterio, de-
el capitán. drt.sumergib!8 conti- gn Ia4>radera d e L ü
db qÜ| sé bfopusi'erá qb|equieríé con
fe; jf •> ■'
. , Añadió, por úitimo, guq.fil obispo de 
f^ d ríd  leTiaiiiVñádo á Étóbriiar'niáííai
lio arzobispal.
Ruiz Jiménez, hablando cbn iol_. 
áisías, dedicó un íec.uerdo" sentidísimo 
a Joaquín Dicéntá, compañero suyo- déj 
redacción en el periódico «La Regéfív 
cia».
Mostróse el ; qiinjsjro iadignadjsímo-' 
con la actitud dé la niayor parte de la , 
prensa, por haber féCogidoiy comenta­
do, indebidamente, ol supuesto aproyi- 
sionamienío de sulomarinos en Carta­
gena. ......
. Asegurió .se£pomp!eíameiite Inéxactó' 
que se hallaran algunas cajas conte­
niendo, gásolina^ cuya afirmación caé 
por su basé sr' se  tiene en (ateoía que;; 
-Iqs aubniarm^ps sejiimentan de ^ eites  
gruescfe.„;;7;'
: EsíirriaBc 'actitud (Je. los pé- 
riódicos er^ insostenible. '
y  hubo-de advertir  ̂ por íúííimo, qué 
el GoMerríó, y-éi, particularmente, fue­
ron siempre contrarios a; la censura,
el crédito éii la ley de a,titqn2aeidnes< 
Gasset contesta q ueíp tá  cálpio 
posible para que se apruebe él'proyec^
tch y pMd«n‘̂ Íontinu£U‘ 0 ^  
áq terminación, por tratárié' d ll'n  asuiií^ 
té de gran importancia para Madrid.
■ ^prjagq, prqgiinta si, se , discutí 
pfbíífeí étl ef Séh'ado el dicfelSíénTh
Gasset replica que son injustiñeadoi 
los temores, porque el Gobierno tiefté
debate del
proyecto, sin interrupcid^ulguna, eiM 
cuanto él Congreso reanudl|sus tareási 
R^gifo abóigaiiqr la aprípación del 
repetido proyecto? ? ir
^•fo.fíhulan otros rp^gos - de escaso 
Intatés.;,, ■, ; .:
"sauz l^c^^ dirige una |úp!ica, re
En lo sucesivo, pues, los tribunales 
s.ftvlas
publiquéñ ñoficias iribonntmaats.que
fbálo %ifa reáÍí^áM 'ri«p'
,Mar|na ipyitando a e n t i d a d e s  indus- 
trtafét*e|plñ9i^s á qu% estudien la im- 
: pl,^ntaq’̂ níen E|p,aña. ,̂ efe, la construc- 
' cJ'óiY'dé'^nltorel d-e éijmisión y com- 
'■■bbsttónTatema.
Para ello, el niihiéterfo f̂áMfít^rá tÓdá 
clase de datos, pudendo ■ a^flantaíse 
que se construirárr;"n¡  ̂§o.lo los Miez y 
ocho motores, de tipOJ&a|ljho  ̂a que se
-Xubm^ll
f. (%sj!í,aAfl
^^Valladolid.—La Compañía del Oas ha 
|ff:^U}Íí3t3b qüe a córiséCüefícla dé^la'
ifeiifcfes trabajos. "
I amqp;Echevarfla se 'recibió u n teiegran' 
^É^aftrotpahdo el fmm.dímicBtb'del 
por horuego «Norman Carp^ que lie- 
vaWniwfó a e s ^  BílDao
v ^ o r  é^t| aputeatg^pr
, Vaíií^blid^liihfebirienzádb 
' raj^^áb^t díil ób ^ ííiiiib  ■ dgi'
sqiscléñtas p ilií tonela- 
ríi| n W sá rí^  para los 
aü'lxiliarés de la armada.
i e r r o  d® la  se ird iiia
orre^idox cele- 
sar-
rn»'-?rcf- Mlt^í'dinaFíar.-coneur^hcía. t 
|5t^sétffVfóh ’fnuí tftud ''dé’ - cátrua-
■jes..- -. - -- -K.... . . . ^
o U fía w  í
mu^ffCapwehosDs;.  ̂ . .> 1
; ‘ ^  fépai'ti.grort Veinte y cinoóspreniios 
j^ sciéntósj dipl^ái^, I
.•̂ *'BÍtíiiî éh::d:déSÉíé.: tiié com^rsasitíivo;
»ü pe
, . )fq ... -̂------........
íkspéefO'á Tas' máscátras pedestres, 
btorgósé üWá'vééompeusa >¡a dos pare-
De no hacerlo así sé, suspeñjl^i , 
fas obras y tendrían qué parar bOQobre ;̂ 
ros,'lo qué ágravariá la erisiS iObrer '̂
 ̂memé-s
jáfp^nq^Ciasyde Miqhps¿^uiciiiaa¿su 
j qué ésíaríSó próximo éí" 6fáTfé de'’̂ fhs' 
f Cortes, no'Serra ‘difícil una modificación 
' mmistériaLT;
F á r p s a i f a  .; .. ;
En el Senado conferenciaron Sáp- 
I íHéli:'1n&árRé^ ;Cat»al!|éro, fiojilígá- 
‘ñez y íj marqués de Córiina. , ,, ' 
De perfeeío acuerdo, convinieron la
, . , . , i. fétmula^ara apobár
laqipn^Qa coú el pago de suáihaberes a ré % ^ és  inébaid^ éh 1á ley de áütoriza- 
















3- h m s k
del al-
» plftllea urf nü- 
inario con trabajos de
idadeiJ-
vaitistípor- ...... .
‘Regfi1f^rétí#á^^uÍto% I iicidentes, re-; 
sultando heridos^>.|)or (^secuencia de| 
I u n |í^ |^  |ifetfo tlhdivídüos y dos miH
,1 V .1” ' ^
Asimismo ap;|í y animado el
^papep.db-Ja Cas|é ¡nque acudió^
.Burell AidYíbĴ b qPí® pri|supüesío
nó éxis'te'qoiáción Epes.
' Estébáh Cólfantés ’jntervpne para 
explicar por qué rió sé inciuj^ la dota» 
ción en .el presupuestoJ ;
' Se entra en la orden dd  dí£
Yótanse defíniíivamentíe virios crédi- 
■to|, así.como el pre-yectqidel tribunales 
de-jurisdicción oi^q^ria en Ceuta y 
JVÍéíiüa.- i
Continúa la discusioh dá la ley de 
autorizaciones. /I
.yBodiflgañez apoya uim^bmienda al 
^  artículo primero y lé 'cbi^Pa Alba re» 
chazándolá, porque lo contrario equi-
greso.
Siq j^bargo,:,,ofrece ápcjiur^ffeunas 
obséWácibñéS''^é’n Ibá árdttííos q m to  y 
sexto..■;> ■ ■■"
Se desecha otra enmienda de Muñoz 
Chaves. .
De?écíiáse una?éorhiébda?db'Bas,' y 
Altamira apoya otra para pedir que pé 
incluya el aumento de sueldo de los 
maestjos.
Burell le hace notar que el áuftíéfltb 
viene en artieulo posterior, y que de no 
aprobatáé, rio continuaría desempéñan- . 
do la cartera. - '
, E® T.edr^dít  ̂1̂  enjmiejida,  ̂ y ,íamb|én
Quéda aprobado el artículo prirnofo.: 
Val de Erró apoya ufiá'kntfiié'ñda T#- 
ja,eioji,ad§.pqo fl. .cfljlijp^gfíjcol^-,.. •/' 
Alba se muestra' coñ'foriiíe com;íHa '
en un artíq.ulo ,ád^qnaif.^ í, -t,»*
Se áprüébá'fel áfticulcl'téglindo. 
Allende Salazar c^ombatejel tercero, ; 
y  1© contesta Alba, quedando apróbddo.
Se desecha una enmienda dé Ochan--; 
do al articuló éuditp: " - |
Aprbbáijó- ésfej ée fevanía Ik' sésíón. ?
. " ' 5
En el Senado hubo toda la íáíde’? 
bastante aiiimaqión. " ' |
' l ipra se . reunieron V.-̂ lba, | 
Ruiz Jiménez,. Al varado y Burell, y pes-1 
manecierpn juntos Gffcá dos horas, | 
cambiarído impré3ióiíl# sobre la indu-| 
sión en, el proyectó de áutprizaeióhei dé | 
al||fiÍpS'Cf'Sdit^ Cón destino a divé|sos| 
depáríaméntos. ; ■'JíU, \
■ Romanones asistió a gran parte d¿ la« 
reunión. , ' . f
Diíknte ella, el presidenté de; Ik Co­
misión de presupuestos acudió á infpl-.
líío se trasladó aj cemen- 
en la Gqj?ttt|r|et^ía bd̂ ^̂
temprano se montó una
|m|np^;pSb!icóí| anteriores,!
)anteón.
iorbná;' y clon 
o Cortés, represefeti 
el Ayüntami^tb. 31?í}^£Síáaá, otra.
Igual ofrenda ̂ i|qieí^,el, Ateneo y. 
;'éno8 círculbs.': ■ <. ” ■ ••••.ver JOS
Las a}umh|$ del Instituto arrojaron 
florés.
Cuando desfilaban Ipsfearruajes por> 
la cálle dé Alcalá  ̂ liii a i^m óvil atrope-i 
Iló^a.un niño cié í¡3: a | | s  pobremente 
vestido. V: :
“Lá infeliz criatura- falleció al tfaslan 
4a|la; aTá 'óásá de socortp, sin que pu--̂  
"dléra.ídéntífickfSele.
El ministro de Mariríf ha mejorado 
'"^-^^bastante. ;'v.-
Probablemente asistfté mañana a su 
despacho bfícíál para rjeanúdar el tra-





egrai  ̂ .̂................
de ^istenelá |:tqii.motívp3 ju|-
Directór de enséfiánfza y 
de varias provincias, 
íor ’J i^ a  afg:eh(W  énvíp 
de ^flhesfíj|i, excukbclo
ójHetió'?q^e;i^dfá,a'dar una con- 
*' fCla Jengua éákléiíanáv. •
é-La Asociación de ofíciales 
metĉ ĥ̂  ̂ Gi-
pguCgesiione de AíemaniaJas de?
nes^ por iQS îOTpe-
PágtUia  pjji^ l i c ía  ‘ j
cos^Uj^bre cé
.. l»íreal ¿amiiia y numd-
í̂  ̂ j:3 j
de SíM <rhpas^á;néniza a
mar a Alba de las numerosas enmién- 
?clás'presentadaSialiprpy.e.ctQ,: ?
La noticia dé la ptesentaeión de; di» 
chas énmiéndá’s óríglnó áfgútr revüéló, 
; injfrpretandp muchos Ja cosa cómo sín­
toma de obstrucción. ...
; ' Romanones, wvatiiente ephírarlado, 
censuraba en.los pasillos la conducta de 
i algunos Sénádorés da la mayoría, que 
olvidan los deberes de disCIpiina. “ 
Toda la tarde* eonliijnp hablándose 
< dél disgusto de algunos mmlstrs», aum- 
la especie se rectificaba ofíeíál»
Las trapas británicas han,penetrado 
también en Jas posiciones enemigas al 
suroeste y al harte 4e íprés.
Dfií^ués del reciente kacáso de los 
austríacos en el ffen|e4taÍiano, solo hay 
aílí acciones dé .artiíleríq y pequeños
.J^ío vuelta a ajacar en Chámpag- 
íPloS Éf^slvá;
paralizada. ■. ,1
• Han realizado, sjn embargo. Un ¡̂fan 
esfuerzo pára recuperar "eVt l̂’̂ éíió pér» 
didp c.erca ds la gFk^k'de BaieSépu'rt. '? 
Por íVes.Veoes ‘su'Jnfaríte  ̂ fue laii-
z%da al asalto en el espolón que dorhi- 
n4 estav gran|a b^r él nófpeste, y las 
trél vecéS; cpgida*‘̂ báiü el fuégp de la;
J¿OS 'l©ÍÍ*ÍNMíál*i«ll®S
s;?,." .,aft; i'.-'
secundarios, en el Congreso, pero, nada 
en concreto puede asegurarse.
réapudárf íá  kséusfóm 
d,ec ésta tárife qué sí ét 
OoDlerno no Ipgk lina tfa.nstre{óji' ,C:pn 
las oposiciones, será imposible aprobar 
eV Btweé^én im periodo breve.
£ l  9 t« P i* e  d e  0 e r « t e e '
pen
.<:,9S»REíjeedDaíg©, tpostifes^'bupresi^^ 
que imp^^b^a^.úVT^ .bof-aie el Se- 
n^pj-^estimábase que hasta eí Sábado 
no podrá votarse definitivamente el pro- 
yéPtade autor'ziciones, ni la leyido 
;pif;bíección a las indusiriss. ;
?o‘Pifa ese día tiefít|;éf Qpbíérno clta- 
■dasfa los'secadores, ""
‘ Ifambién Villanneva confirmó la'iñi- 
présión del cierre de las' Cortes (iénírp 
dé'la próxima semana, a.unque fprmull? 
ba-algunas reservas, afirmando que ésta 
;és:de las cosas que deben negarse, ha?- 
ja ia  misma víspera de ia clausurá!''^?
ártílle.ría brltánícáv sus columnas tuvie­
ron que rétira'rse, delpuéá dé íiabeq SÍ17" 
fridp ,pérdidas, |inpoi:t.antes, sin háber 
pQ.dido.apqáékfse de iín sólo punto de 
. las trincheras. J ‘ ^
, En el resto del frente óócidental, las 
I operaciones no han consistido, corno 
én lbá diaá.ahíérlór.és, m̂̂  ̂ que en ca­
ñ on es y éscáfmhüáas éntre' los desta- 
i catfténtos bue pfácticabán reconcci» 
i mlentos. . ,
l ; E! cáñoñép tué-más vivo ayer en los 
; sigulentes puntpáí ;al norte de^ Yerdun, 
f eií las orillas ̂ feiT^sa^ en Ja _ región de 
¡ Bauchayesúe$, bñ la déi én el
I sé'ctórdéiprés^ ? ,, ,
I La aSIiiaolón (le AÍem ania
i íele-
i gmnps ̂  ^  ,LúGerna, jsjá ;.-s|riameníe 
\ préocüpÉii^'lonvmrt^^Svá^
; interior. ; , ' ; ,
' .,.§e anuncian grandes.manifestaciones 
I egníra el .Gobierno de 
gpyJ.Mutiich y Dresde.
■ Los jeffs deljUiovirnienJó citado pé 
 ̂ íenecen.áí huéyó.parijdp aó for­
mado ¡pnnóib^mek^^
restía de los víveres^
Otras noticias á^gírran que, pese a 
laiprrecáuélóHes'délásáuíoííidfeáes mi­
litares, en Cp!brná?éhAyiesbádeh, M&h- 
h'ein y piras ciudMes; los elementos de 
eáb pártidó-han ' celebrado reunipnes 
-Secr^aSí' ■ ‘'í : ■‘-'■V.
• Télegrámas de Roma aseguran que 
eñ los írérités belga y fraftc'éS} se há 
proclamado el estado de Sitio a
■ ter Ritter, ministro de Suiza .̂a loaEsí^. 
í dos Unidos, que informe ai CJobierrió* 
alemán que Norteamérica no toleraré] 
" en lo sucesivaningún insulio a fos ciu- 
dad'ánps yankis residentes en c! imperio, 
del kaiser, ?
Gí->tscePOS de s -sís?í?sí-o '
El minisíeílo dt?- Marina ha ordenado 
la ep.r^struccióa ..de seis creceros ■ de 
combate? los cuaies estarán formida- 
. b’emente artillados, , despíazniido cada 
uno 34.800 toneladas.
' ' S©  L ^ s is i ip s s  '•
fJ||:-|Qrd-glcaide,éíi su reciente discurso 
há dedai:ado. que, según referencias de 
un.a elevada auíbridad militar británica, 
la prqsenfeg'uefra será., definitivamente 
ganada eii el año actü.aí.
Á |3©aap d sl ,a>tqq&aes alem án
El «Bd'ard of Trade Journal» ha pu- 
blicádó'lió riesúmen dé las irnporíacio- 
n.es de íriga-hechas en Inglaterra da- 
ráiáíé lá pfí-mérá semana de recnides- 
ceheia de Ijicampaña submarina, 
Resulta,„qüe.s,e íián importado unas 
1 SSBpO t̂Dnéík'das. -p ' sea 83.000 más 
qif#Tn’fl]^sémána correspóndiente del 
ano pasado y 64,545 más que en í 9J 5;
goteeJánto. Ips alemanes siguen ha- 
bíándó dé que la Gran Bretaña ,no tar­
dará en rendirse, acosada por el %ám- 
bre... " ' ■ • ; 'C
?" eSíslal
Protegido.? por un violento bómb^aí- 
deo, que destruyó compietarr entegniies- 
tras írinclieras, y ayudados de ios lani« 
zallama?, panetraron ayer tarde fuertes 
d^síacamentos ©nemigos en nuestros 
puestos avanzados al sur de Transloy.
NÓsóíros jlehéírarrtGS duranté Ja no­
che, en las posiciones co.ntrarias del 
este cíe Arnléníiéres, haciendo conside­
rables daños en sus derénsa.s.
El enemigo logró volar lina ir.'-^ai 
sin qcásipuárrícis desperfectos.
Durante el día bombardeamos,; cón 
éxceíonies resiúbdos, ip'i trincheras 
adversarias,
' Tos'pell’samí® ístq' 
Ayer no ftié hundido ningúíi' buquei 
siendo solamente torpedeado un pes­
quero de lá, mátricuJii deTérranóváv
■ ' , p é  .
CoBseJíSS á;a
La prensa vienesa de 'estos ellas ■' k -
.'•iíi. ’A'
’y.'f' ■
r^ r^ M a d ná -2^
La sitiyi-scié» iínilH1ia''«* i.
Las baterías francesas han. bombuir- 
iáéhdo 'veficazm'eUte' las organizaciónes, 
alemanas 9) ,norte, de Bamlpup.. ;>  ; f -
Los Ifáhééseá han peheíkuór.eq, las ' 
líneas éném t^s de Barenkopfk baqifin-; 
do prisioneros.
La vietóíW ‘ lograda'‘poí los ingle- 
•seS dn áfiibas orillas del Añore ha alóán- ■ 
;zado mayqrés’;próptírci()neS qué-ai ’ 
principíÓ;$é;'cry|a. .
El número cíe prisioneros se éJeya a 
,g73T. '̂.- A-., - -  ■ . -  x . - v x
Todos los contraataques, .alérhánes; 




-Tpafé^;áo;80S’ aieánáoje» . ^
, En üaá.caria dgrigidá :á . sus padxeá, 
un^ldftdo feímeéSi h.eeho prisionero a ; 
últimos d^Eneroj, dice vqué Jos alema- 5 
nes obligan a sus rehenes dg guerra  ̂a 
tiab^ar JaapámemaféínM^ el 
fuegq=dííí;Oj8:.b9nibárd|!;^v;^
. , Afla(ie^4ue;no"leá4,an de córner, rnás; 
que pan y,á|fúa-y?óüe en ió momén-1 
to Ies hacen objeto de desprecio y cíe , 
torturas.
■' ú '-V :?{• '¡noVeíífid :
Ningúnaeontecifuiento impártante Se ; 
fegisfró dtirahfeTá fíqbbe.;• ' •; a;:;::-; i.í
I Fis,aconsejando a la población, que .su
frá ¿bn taíbía 'los saérificlos que lá ha 
impiiesíoVlá guérra.
La «R.eith.sposb dice que. és'os süírl- 
miéntós nó jjuéden prolorigarss muchó 
tiempo, puesíó €|tis Austria hará" cuaú- 
tó^ésfüérzoáséán' néccsatiüs párabon- 
seguir que la guerra térmíne 'düf'áiafe'íá. 
primavera.
«Los mbméíitoS difíciles—añáde 'di­
cho periódicb'—háh llegado y toSós los 
Giudádáno'é  ̂klri dfsíir;C;6n de ciases, 
han dé sóporíár valérósaniente; esía.s 
dürísirn.as^prUebas á qué las circánsísh» 
ciás tías SÓTríéíen; ; ? ; . '
ü ©
TpÍ^Os CBS»£ié?S ^ f©sfaSas 
I • LdSperrÓdicós do ;'/»íU'a-! dicen- 
I Murante fós'últimos días 'han Jfeg:
' Lidia.
En la lista oficial de buques hundi- 
'dos^dabi i'táda hóy, ádáffáá’de;do.s va- 
pqJshaliáiUqs y i ú i í á i ^ M í ^  pÓrdí- 
dáyásé publico, figuk'á 
lía» y el italiano «Mina». ]
' ' ; ' ó B , ,H a a í y o p í í ; -  i
I' íós diversp.s píiértos de Jíclh
y: La ^icSéáolá yaspki sé
' MiSferiRolJdáohséj^ del. Departa­
mento de Estado, ha encarecido a mis-
bbs,’cargkdoá dé trigo, d;é parbórf y de 
íbsíatoá.'" ■ ■ ;
ü©  E s r i i s - s ' • . - 
. -' . , ri.,.. :©S©laI 
Lá éspcsura de'la aímóHfpra y  la Ihi- 
;y1á redujeron la actividad ei¡ el sudeáfe 
de ípffe y áhibóS iádos de 
Sé han malogrado Var 
britphicos cerca de Píírey,. ; ' ' ^  




LAS MEMéSiAS BE UN MÉOtSO S f
C o r s a r i o
■La estación de radiotelegrafía de Ter 
nerife señala la presénefa de un buque 
corsario á qúirice millas del oeste de 
Madeira.
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L js s  c m m s :
Dá principió la ' sesión' á las tres jir 
cuarenta minutós', presidiendo Garcli 
Paleto.,,, ■
Lá cámara está bastante animada.
Eñ eí bahecí azul toma asiento el se- 
ñor'Gasseti. '
Garay pide que se 'consigne la canti­
dad da un millón dé pesetas para el 
pagó de expropiaciones; a fin de conti- 
híiir las obras -de C^alhración del r|o 
Manzanares, *' , " ' >
Gilberto
que..
en una época en qué solamente algunos químic^a co
sonreír .‘ ' 6. tan natural
nj!|te.|e(^etqt para susnocían el fóMprp» 
e^peíiméoíPS perspi^f 3̂
Comunicé el Viajero la mágica llama a la bujía 
de la linterna y cerró y guardó el estuche.
Miraba el joven con oJósVodfcíosds el precioso 
recipitnte^ y se adifíaáW qur^ hó hubim perdonado 
sacrificio áigunó por poseer aquel tesoro.'
—Ahora que tenemos luz, ¿queréis gálarióc?--
— Vamos, señor, vamos.
£l ¡oren echó a andar seguido por el desePhócillo 
con el caballo del íretfpl^
Habia mejorado algo el tiiOip^ihJUúvíá^eesó ca­
si del todo, y la tempestad se'^l^ibft^rugiénd#.
Mi V iajiárO Jíeanudó  k 'c ó n v lr s i t é ió in .  tíc
—Siegtn parece, ¿conocéis mucho a ese bái;éiiBi 
.r im tkttilíi flpe le







■< ' > ■? i ;
Estremecióse el joven al oir
y acudió a sus mejiilas, habitaaimeaté pálidas, na 
subido carnain.
—No soy crudo, caballero—dijo.
— Pues algo seréis.
^S oy  hijo de un antigüe arrendador del barón; 
mi madre fué nodriza da h  señorita Asidre<?.
— Comprende; estáis en la casa como hermano 
de leche de esa jownripsrqúe supongo que «erá joven 
la hija del¥aión.
—Diez y seis sños, stñor.
De U dos preguntas qus se le hádan Gilbe to es­
quivaba una, precisamente la que le aUñia,
Esto jo observó d  viajeto; pero dirigió su iute^ 
rrogatPfiotn.oiro s^utiqo,
—¿Por qué motivo estabais en d  camino con 
tiempo tan infernal? .
- h"Np estaba en el camino, me hibía guarecido 
bajo una roca inmediata a-él.'
—¿y qué hacíais allí?
— Leer.
—¡Leer! ¿qué?
—«El contsato social,» de. J.» J. Reussean,
El viajero miró al joven con sorpress.
—¿Habíais tomado ese libro de la biblioteca del 
barón?—preguntó.
—No señor, le he comprado.
"—¿Dónde, en BirMe-Duc?
—No señor, aqui a un buhonero que paiabit iho^
muekós buhoneróá ¿oñ bul»#t libros.íñ
’l
i L  m u í i A
l É
Jueves 22
Mosa y Mosela, el anterior día 19, apri­
sionamos dos oficiales y treinta y seis 
soldados, apoderándonos, además, de 
cinco ametralladoras.
En algunos sectores del frente orien­
tal, especialmente en los Cárpatos fo­
restales y ambos lados del valle Ojotz, 
hay fuego de artillería y lucha de van­
guardias.
Entre Vardar y Doirán continuaron 




A la hora de cerrar este número no 
hemos recibido los últimos despachos 
de la madrugada.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VIN©8 
~  DE —
ClPRIAPill MARTINEZ 
Mapin Rapofa 18. -  MAI.A6A
Servioio por cubiertos y a la lista.
 ̂Precio convencional ^ r a  el servicio a doad 
eilio. Especialidad en vino de los Morilc^ de 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
D» lo oourridoj;^ieJ^^tdo cuenta ál 
juzrgado. , -f|
c o n f e r U o iji
A las nu¡eve de esta noche dará tina 
conferencia eii ót domicilio social de los 
Exploradores, el oulto inspéctor de pri­
mera enséfianza y vioepresidente de 
este Consejo, don Emilio Iforeno Cal­
vete, a la oüal pueden asistir los se* 
ñores socios pro^ctóres, sus familias y  
las do ¡0)9 es^pleradores.
LA
m m m m m
A L E G R I A
m m m m m ié a fm ía m
Sociedad M alagueña
de C iencias
- Hoy Jueves 22, a las 9 y media de 
la noche, se dará en los sálones d« 
esta Corporación una conferencia, por 
su socio don Evan Marvier, sobre 
tema «El Alacrán, su vida, su veneno, 
sus amores y su familia».
La entrada es pública.
De la provincia
En Churrlaua riñeron en una taber­
na, el dneño Francisco Qrau Domeneoh
f el parroquiano, Juan Calderón Due- as; arrojando aquél a éste ana botella 
y  causándole cinco heridas en las regio­
nes nasal,labial y parietal izquierdas, to­
das de pronóstico reservado.
El tabernero ha sido detenido y pues­
to a disposición del juzgado,
Beclamado )>or la autoridad judicial 
ha sido detenido en Cortes de la Fron­
tera, el vecino Francisco Q-utiorrez 
Montes de Ooa.
, En Colmenar lia sido detenido el ver 
ciño Miguel Pinazo Fernández, quien 
provisto de una navaja infirió una he­
rida en la frente a su oonveciHO, Aur 
tonio Fernández Fuente.
El detenido ha sido puesto a dispesi- 
ción del juzgado.
En Alhanrin de la Torre han sido de­
nunciados ai juzgado los vecinos, Prán- 
ciSGo Moreno Rivera, Francisco Beaitsá 
Gómez y Pedro Bernal Moreno, por 
sustraer leña del cortijo denominado 
«Conde», que tiene en arrendamiento 
José Garrido Rivera.
Por no tener licencia para cazar, han 
sido denunciado respectivamente en 
Carratraca, Almargen y  Conche, 1 >s ve­
cinos Antonio Luviri Saoba, Diego 
Barquero Morgado y  Francisco Luján 
Rodríguez.
Én la estación de Fuente de Piedra, 
salió corriendo do la fonda para tomar 
©rtren, el viajero Juan Ortiz Sánehe*, 
. natural de Luque, teniendo la desgra­
cia de resbalar y caer al suelo, produ­
ciéndose la fractura del pei^onó de la 
pierna derecha.
SuoosoB  loomlem
Les vigilante* «eftor** IbáRei y Pes­
cador vieron cruzar anoche por la palle 
de Larios a io s  Joinadores D i^ o  Mar­
tín García (a) <<CanarIo> y francisco 
Ramírez Franco (a) ^Aperador».
Al disponerse dichos vigilantes A dé- 
teherlos, los citados sujetos opusieron 
tenaz resistencia, arrojando al suelo á 
los del orden, golpeándolos y amena­
zándolos de muerte.
Tras no pocos esfuerzos fueron redu­
cidos a la obediencia, ingresando en 
calabozos de la Aduana.
En la casa de /socórro del distrito de 
la Merced recibió ayer asisteneia fácul- 
tatíva la vecina de SédeUá, Matilde Peña 
Gálvez. > M
Hallándose en su pueblo al calor de 
la lumbre, sufrió uii síncope, y al caer 
sobre el brá&efo se prddujp ‘graves que­
maduras en diversás parteá del cuerpo.
Luego de curada en él citadó.esta- 
bleeimiento benéfico, pasó al Hospital 
civil.
T&aiíroé ‘y  ú théa
Pasonalini
El éxito alcanzado en este cine por 
el episodio 17 de la pelícíulá en 30, titu­
lada «El diamanté Celeste», ha sido de 
los qire dejan gratós recuerdos.
Además, figúrarán en el programa dé 
hoy otras cintas, entra ellas la de mar­
ca Keystone^én dos partes «Una hazaña 
de Nicomades»,
M o f le p n o
Contiaúa prpyectándose eon insuper 
rabie éxito «La moneda rota».
En las funciones de hoy Jueves se 
exhibirán los episodios quinto Sy sextp 
titulados «Encuentro fatal» y «El preci­
picio salvador», además de la gran cin­
ta én cuatro actos,de la casa Aquija, 
que se titulada «Expiación».
Noticias de la noche
Ayer se verificó el sepelio del cadá­
ver de nuestro qnérido amigo don Juan 
Loubére Loubére, de cuyo actó nos 
ocuparemos en el Adineró inmediato, 
ño haciéndolo en el presente por falta 
de espacio.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Francisco Benftez Alvarez y doña 
María Josefa Sánchez Toda, padree del sol­
dado Antonio 182*60 pesetas.
Doña Bluteria del Molino Villazar, viuda 
del primer teniente don Jorge Qarcia de la 
Fuente 470 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Pon Manuel Lapuerta Pérez, sargento de 
la guardia civil 100 pesetas.
Don Manuel PeioCtement, carabinero pe­
setas 38*02.
Pon Begino Oresa Armena, maestro arme­
ro infantería 150 pesetas.
Afiseimo Izquierdo Muela, guardia ci­
vil 38‘íí2 péfcta?,
Ayer fué pagada por diferentes con- 
etpms en ia Tesorería de Hacienda la áutna 
de 26.469*^ pesetas.
mtTRUOOlÓH PÚBLIon
La Dirección general devuelve instancia 
de don José Romero Hierrezuelo, para que 
se atenga al contenido número 8 de la real 
orden de 12 de Enero último.
Doña Francisca Cabrera, solicita se Is con­
ceda fuera de curso una escuela de esta ca­
pital.
Don Miguel Bueno Quesada maestro de 
Fuengirola, pide al Rectorado de Gfanadá, se 
le concedan fas clases de adultos, de dicho 
pueblo, que ahora no se celebran por cese del 
profesor que venfah desempeñándolas.
Los alcaides de Aiozaina y Faraján, se 
quejan de que e^tén clausuradas las escuelas 
de dichos pueblos por falta dé maestros in­
terinos qiié cubran propórciohalménte ías va­
cantes, , i ;
El alcaide de Ronda remite el acuse de re­
cibo de don José González, acercó de la p*n- 
sidn que le ha hldo otorgada ̂ oV la Junta 
Central de Derechos Pasivos. '
El bibliotecario del partido da Gémpeta dn 
cuenta de las obras consultadas durante el
segundó semestre. ?
£ L  / I T  L A S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y  de Valores.
Domicilio social: Calle de Prim, 5.-^Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga- 
rantia de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Oñolna e n  M álagas
Galla tío S a n ta  M aría , 21. -  Taló fa n o  3 2 9  
D eleg a d o s Don Lucilo  M aríín  \
DelegaQiñn ile HAoicnda
Pof diferentes coheéptóS ingresafón ayer 
én esta Tesóiréría dé Hacienda 55.284'69 pé- 
setas. . :
Ayer constituyó en la Tesorería dé Üá- 
cierrda un depósito de 142*50 pesetas, don 
José Sevillano Junquero para gastos dé la 
demarcación de ¡20 pertenincias de mineral 
de hierro con éVtítúío «Alañdánérá», tirhtino 
de Archidona.
La Admintétración 4̂  ̂ pontribuciones ha 
áprobadó pareéi éñó áctíial lás matrículas de 
Subsidib indústriál dé AlhaUríh el Grándé, 
Izháte y Bértíñrábá.- ^
El Ingen^ierp jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hácfénda haber sido apro­
bada y adjudicada iasqbasta del aprovecha­
miento de bellotás deí monté de los propios 
del pueblo dé Qáucín, á favbr de dofl José 
Martín Sargueto. . ¡
AyúntástídaMa
ReóHHdiaÉOión del arbitrio de «annee
m  21 de Pebréró de l«i?.
:t*X- vQiespo
Exigid, M qtt.trds salvar i  yueifros hijUqs, 
«El Busto dél NifiQ» én las tapa» de las ca­
ja:̂  de la DENtlCINA quéles deis.
Esta es la antigua, la que por so crédito ha 
sido imitada y falsificada por muchos infa­
mes. Soio se elabora en k  antigua farmacia 
de 1a callé de San Justo, 5, antes Sacramen­
ta, Madrid,'y se remite por corroo mandan­
do pésetes 3.
De teh buenos resultAdos, que basta una pira 
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y  molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas. 1,50.
p e m c ü  esrú M a co h
d e  n . .
Lo* que padecéis del Estómagu, crónios. peraefó  ̂
los que no tenéis un momento bueno; los que no n .déis co­
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os curaréis rad c<. luí-ntc.
En todái las farmacias, ptas. 3,50, y de la de Madrid, San 
Justo, i, sntes Saersmento, te remite por correo.
9 K B
Matadero . . . . . e s . 1.759*53
» del Palo, . . • • * 6^0
» de ühurrianá. q • .* 00*00
» de Teátihos. 00‘00
Sub-urbanoS . . . . . • 0 s oojoo:
Poniente. . . . . . * t 123*64
Churriana . % . . . • I *í ' s 3*51
Cártama. . . . . . * • s 11*74
Suárez . . \  . . . 000
Mórales. . ' . , . . 2*86
Levánte. . . . . . « • • 1*04
Capuchinos. , . , , * * * • 1*60 '
Ferrocarril. . . . . 1 * S « 21*34
Zamarrilla. . . . . • e s 4‘36
Palo. . . . . . . • * • • 5*09
Aduana ........................ 66*33
Muelle . . . . . . • e* • 77*88
Central. . . . . . é • s s 000
8ub-urbanos Puerto. . • * * * 29;26  ̂
*****
Total . . . . • • • 2.114*87 1
■OTAS DE MARINA
Sigue bueno el tiempo por nuestras costas 
meridionales
Le ha sido facilitada la libreta maritima 
para que pueda narvegar, al inscripto José 
Masó Ruíz.
Ha sido pasaportado para San Fernando el 
marinero Rafael Rodríguez
Ayer embarcaron en el trasatlántico «Con­
de.y if redo» trece emigrantes de Málaga, que 
se proponen ir a Cuba.
Por disfrutar de licencia el inspector local 
de Emigración, está haciendo sus veces el 
secretario de la Junta, don José Montero, se­
gundo comandante de Maripa.
Vapor pesquero entrado, «Catálina», del 
Peñón.
Matader>o
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 20 de Febrero,su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
13 vacunos y 3 teriferas, peso 1.943*00 kiló- 
gramos, pesetas 194*30.
40 lanar y cabrío, peso 369*25 kilógramos. 
pesetas, 14 77.
16 cerdos, peso 1.999*50 kilógramos, pese­
teé 199*95.
. Carnes frescas, 95*00 kilógramos, 9 50 
pesetas.
J6 pieléaa QO'OO una, 8‘Ó0 pesetas.
Total de peso, 4:406*75 kilógramos.
Totai de adeudo, 426*52 pesetas.
Cem enteplós
keéaudadón obtenida én el día 21 de Febre­
ro npr los conceptos siguientes: . .
Póir inhumaciones, 264*^ pesetas.
Por, permanencias, 130*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
Total, 384*50 pesetas.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Concepción Palomo Martín. 
Dcfunciones.T-Ninguna.
juzgado de Iq Merced 
Nacimientos.—Luís Pedrosa González. 
Defunciones.-Manuela Díaz Lona.
juzgado  de Santo Í>ómin¿o 
Nacimientos.—Juan Ruíz Santos y María 
López Román.
Defunciones,—Luis Santos García, Leonor 
García Muflq?.y Antonio Pérez Santos,
AM^MlDApÉS.
Entre suegro y yerno: ,
—ysfed me, ha engáñadp-^dife^el 
-^No fiéne usted un citartó, y óLpeáirme ía 
mano de mi hija me dijo usted que tenía una 
posición desahogada, y que salía usted. por 
unos diez duros ai día.
T-Ynp lo engañé a. usted. Todps Jos días 
salgo por elIoís;'pefo no los encuentro,
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A  O ^  H A R O
C A S A F U N D A O A  E N  1 8 7 0
PrMiiada ao varias expopúoiî aeB. Ultimamente ooa el GRAN ÍPBEMIO en la de París ra 
1900 y ZMagoza de 1908.
R i é l a  b la i io O p — R i o j á  e s p u m o 8 a . » O h a n i p a § i i «
De venta en Jos piinaipalps ülti^Binariaoa , HotoleSi Fondas, Bestanrants y Pastéleiitef 
Piense 'bien, en esta MABOA BBGISTBADA para no ser oonftmdidos Qon otñM ni lef. 
prendidos por las imitaciones.
L a  H ig ié n ic a  Agua vegetal de Arroyo
Premiada en varias Exposiciones eientiñeas y'opn medallas de oro y plata, la mejor de todu 
las oonooidas para restabkoer, prpgresivamente los cabellos blancos a su primitivo, color; no man. 
«ha la piei, ni la ropa, es inofensiva y refresojante en sumo grado, lo que hace que pueda usarse eoa 
la manó como si mése la más repomeudáble brillantina. De venta en perfumerias y peluquerías. 
Depósito Central, Preciado 6, principal.—MADBID.
Ojo con LAS IMITACIONES. Exigir, la marca de fábrica y el nreeinto que la cierra botsHs 
ABBQYO. __________
IWolina Lapio, I A n io n lo  V isa d o  MJILIIQA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La oasa que más baratO; vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esti 
casa, seguros de obtener un 60 por 100 dé-beneficio.—-Reparación de inslalaciones.
CeÁli*o d e  á R lsb s i A« VIsedOf M oltna Lapioy !■—ÍIIALAGA
♦* *
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—¿Qaién os ha dicho qae «II coBtráto social» 
es un buen libro?
— Lo he juzgado leyéndolo.
—¿Habéis leido algunos libros malos, pira esta­
blecer esa diferencia?
-S i .
a qué libros llamáis malos?
— Claro es que al «Sofá, Tanzajr y Neadarmp» y 
oíros ds-l mismo jaez.
^<Dónde dianties habéis encontrado esfĉ s li­
bres?
—E.i la biblioteca dd balón.
—¿Y cómo se proporciona esas novedades el ba­
rón, en un escondrijo como elen que vive?
—Se las entian de París.  ̂ .
—iHoIal ¿siendo pobre como decís, gastá el ba­
rón su dinei o en esas bagatelas?
—No las compra, se las dan.
—¿Se las dan? ¿Quién?
— Un amigo suyo; un gran sefior,
—¿Sabéis su nombre?
—El duque de Rickelieu.
—¡Ah! ¿el mariscal?
--El mismo.
—Supogo que no dejará esos libros al aícance de
k  señorita Andrea.
>-T|BfahI los4^a en cualquier sitio. ^
—(¡Y opina como vos la señorita Andrea, que
Pero el víajerib̂  n f ¿í¿|ukra se acercó á Ik jioru- 
«ueU y dió íi líntefni
'‘Esté U volvió y  revolvió i'todas direcciones, di- 
' ciendó:'" ' \ '
—¿Qué queréis ̂ que haga con esta liiíterna?
—Alumbrar el camino, mientras yo guio los ca­
ballos.
—jSi está apagada!,..'
—Por eso vamos a entenderla.
— lYál-*rápUcó G i l b e r t o . e n  el 
carruaje?
—Y en eí bolsillo—contestó el viajero.
—Difícil será que se encienda la yesca ton esta
llüvia._ . { . .í.: \  ,
El viajero se sonrió y dijo:
—Abrid la linterna.
Gilberto obedecióír :  ̂ ( ̂
—Ahora colocad el sombrero sobre mis « a- 
nos»
Hizolo asi Gilberto, observando aquellos p r^a- 
ratlvos eon la mayor curiosidad* pues no eonecia 
más medios de proporcionarse lumbre que el eslabón 
y la yesca.
El viajero saoó del bolsillo un estuché de plata y 
de este estuche una mechan abrió luego aquel por la 
parte inferior, y metió la mecha en una pasta, infla*- 
mable sin duda, pues se encendió produciendo un li­
gero chasquido.
Tomo f )
. —¿Cuál, es el colmo del médico especiaJisla 
en oídos? ‘ . ;
. Hacer óir a unaJinterna sorda.
F e rro o o rr ile s  S u b u rb an o s
Saludos i t  Málaga para Cóín 
Tran conreo, a tes 9,15 m.
Tren meroaneias oón viajeros a las 2,05 t. 
Tren id. id. a las 6,80 n.
Salida* de Ootn para Málaga
' Tren correo a las Ira,
Tren meroanotes oón viajeros a las 11,45. 
Tren id, id. a lai 4,141.
Salidas de Málaga para Fuengirola
Tren meroanolas .con viajeros a las 9 m.
Tren correo a la 1,501.
Tren meroanóia oón viajeros a las 6,56 n.
Salidas de Fumgirpla para Málaga
Tren meroaneias con vüqeros a las 7,20 m. 
Tren id. jid. a las 11,46 m.
Tren QÓñreo a las 4,211.
Salidas de Málaga para Vélen 
Tren meroanoias con viajeros a las 8,Í5jDa, 
Tren oerreo a la 1 1.
Tren discrecional a 1*8 7,1 F,
Salidas de Vélen para. Málaga
Tren meroaneias con viajeros a las 6 m. 1 
Tren diBóreoional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
' TRABAJO A DOMICILIO
7 duros ssmanatai
elabcrando desde onalquier locafidad sorprea* 
dente artionlo NUNCA VISTO, adeonade pan 




El mejor de Málaga. Alameda Carlos Hiei 
(junto al Banco de España). Hoyaeccióflccs* 
tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes eétrs< 
nos. Los Domingos y días festivos 8,áéttte 
continua de 2 de la tarde a 12 do la noche.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.- 
Media general, 0*10.
P E T It PALAIS
(Situado en calle de Blborió <larcf*). Grsii< 
des funciones de cinomatógrafo todas las jn* 
abes, exhibiéndose eecogi&s p e lfe i^  ,,
Tip, i9 m iiiiictaiéi
